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11fut4cton de bofqtte , C4X4 de. truenos „y
un Corneta en forma de Sie)pe, todo lumi-
alero traafparente , (-me crti,a el aire:
un lado hal,r:i un Árbol corporea que fi
fu tiempo clep aje las ramas,) en la pun-
ta de una ijoidra un Laurd : una Afra de
piedra rujlica , con un Sacrificio en ella de
troncos partidos , que f't ¡'u tiempo fe del:
cubre , en el Foro un epotillon „ y defpues
que crua la Sierpe, falen yafet ,y Sem
cada fino por fu lado con arcos ,
flechasl'eflidos de pieles.
yaf:c Ierpe , o luz, aunque prefumas,
fi eres fierpe , en tus efpumas
d'ha flecha teñiré;
y fi luz, te apagaré
con el ayre de fus plumas.
Sem. Monflruo , al ardor que derramas,
vuele efle harpón menos ciego,
efcarnad.o ertás de llamas;
mas templarála tu fuego
'fi le embotan tus efcarnas.
Sale Noé por enrnedio .con fina hacha.
Notl. Hijos , vifteis ? yafet. Mi atencion
vie un fuego que fe movia.
Noi, . Y 1 qué fin los arcos fon?,
Sem. Yo efta flecha defpeclia.
yafet. Yo le tiraba cae l'arpón.
Noé. Al Cielo ? ingrato defvelo!
en effas luces rezelo,
que algun avifo fe encierra;
eftimais las de la tierra,
y os enojan las del Cielo!
EftaS fobervias anfiofas
fuben , y baxan aquellas
eficaces myfleriofas;
y fiendo , qual veis en ellas,
las de la tierra ambiciofas,
pueflo , que por alumbrar,
todo fu fin es fubir,
las del Cielo haveis de honrar,
pues no baxan por lucir,
fino para aconfejar.
7afet. Con eftas armas figuiendo
la caza en el monte eftaba.
Sem. Y yo tambien tregua haciendo
mientras el Alva ahornaba.
7V/¿ Y olfleis allá el eftruendo?
yafet. Noé, mi padre, y mi dueño,
yo prefurofo venia
a contaros el empeño
A	 CQ
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la de un galgo honrada plaza,
pues fe come lo que caza:
quien fuera galgo un mes:
Regalada prevencion
ferá ver las mefas llenas
de coles , y verengenas;
fi apelo á las frutas , fon
de contrarias condiciones,
pues fin poder reprimillos,
lo que eflriften los membrillos,
lo relajan los melones.
Pues fi ay
 calla ñas , notorio
es fu beneficio ya,
dentro de un hora no havrá
quien páre en el defpoforio.
Los nabos , aunque fon buenos,
por ventofos infufribles,
fon pronofticos terribles,
que fiempre amenazan truenos.
Carne , fefior ! dele afan
nos librad , fofo á mi
me haced galgo ; llegue aqui,
y dixeron : Viva Charla,
que es digno de aclamaciones.
Noe'. Ceffen tus palabras vanas,
la Divina Ley profanas
con libres murmuraciones;
mas ya Serafil'a bella
llega. Cham. Luego no es coplofa
mi parentela enfcidofa.
Bartena viene enfadada,
mi madre : Ada mi muger,
y Celfora mi cuñada.
Salen Celfora, ,f1da,Bartena ,y Sera-
fila ),i477t1S.
,Seraf. Sera mi fuerte ernbidiada,
pues que llego a merecer
de k mara hija el dichofo
nombre. Nos. Los brazos me dad,
y a jafet mi hijo hablad,
que oy ha de fer vueftto ¿polo.
Ser af. Vario ha ella io el ciego Dios,
pueCto que afsiftió halla aqui,
como vencedor en mi,
y como vencido e,1 vos;
pero dc oy ind.s , en los dos,
uniendo en lazos dichofos
efectos tan poderofos,
en que al difieurfo poni.]
Ja grave Imagen de un fuefio,
qu:ndo un rumor repetido,
que earemeció el Orizonte,
dcfde el ayre 'hirió mi &ido.
Sem. Lo,mirmo vi , y dexo el monte,
de ea affombro conducido.
No& Pues va que tales portentos
fe han confundido en los vientos,
y alegre el dia ha llegado,
jafet , di lo que has fofiado.
Oil adentre la hacha.
Yafet. Padre,
 hermano, efladme atentos.
Voces dentro. Viva Charn.
yafet, Mas qué accidente me ataja?
Sem. No veis la gente
que ligue á Cham nueftro hermano?
No?. Q.Lje natural tan profano!
Mal joven , hijo imprudente!
con obediencia rerniffa
fiempre, me pierde el refpeto,
de todo hace efcarnio , y rifa.
yafet. Ya en hombros el vulgo inquieto
le trae , y fu nombre avifa
con acentos repetidos.
entro. Viva, Cham fig,los ufanos.
Sacan entre dos en hombros á. Cham ,I,ef-
tido de pieles ridiculo.
Cham. Pelo mucho, Ciudadanos?
pues no os deis por entendidos.
Ponenie en el tablado.
Noé. Tus locuras. manifieftas,
necio, canfandome
 van.
Ch am. Si vos os Canfils , qué harán
los que me
 han traido á cuellas?
La gente que ha conducido
Serafila , que gozofa -
a fer de lafet efpofa
de la Ciudad ha venido,
alegre el banquete efpera,
que aquella boda promete;
yo dixe : Aunque aya banquete,
es como fi no le huviera,
que ella edad la carne toda
nos veda , todo es legumbres,
fegun nueftras collumbres,
haráfe de hongos la boda.
-In la edad prefente, es
;Val
De tres
Iguales ron los Partidos,
los dos fornos los vencidos,
y los dos los vidoriolos.
yafet.Effa piedad , que á mi amor
juftarnente fatisface,
con ferio vos tanto , os hace
mas herrnofa , que el favor
crece al defeo , y fu ardor
el fuego encender procura;
el fuego , luciente , y pura
la llama engendra en fu esfera;
la llama en vos reverbera,
y aumenta vueftra hermolura.
Noé. Efpofa , el Sumo Poder
nos premia. Dart. Es de todo Autor.
Noé. De Sem mi hijo el mayor
es Celfora fu mugen
de Ghana , en Vinculo Cinto,
tambien efpofa , v mi nuera
es Ada. Charn. Alsi no lo fuera.
;Ah. Q96 os canfa?
Cham. Qze vivais tanto;
pues aunque fois , dando feas
de que el demonio os atiza,
para todos quebradiza,
para mi dur,eis por petlas.
Noé. Solo ellas bodas nos quedan.
Seraf. Y fi no ay dificultad,
celebrenfe en la Ciudad,
porque hallarle en ellas puedan
mis deudos : aquello ordeno,
para que pierda Nacor	 ap.
la efperanza de fu amor
viendome en poder ageno.
Noé. El daros guflo es precifo,
pero en tanto que partamos,
á lo del monte bolvamos,
que Tafet contarnos quilo.
Sem.bi la ocafion : que traerte
pudo defde el monte aqui?
,s'era.f. Y agafajo para mi
ferá. yafet. Pues fue defla fuerte.
Sall ayer, antes que el Sol
fus rayos troúra en fornbras,
deflos alvergues , que habita
nueftra familia copiofa
en los campos Darnalcenos,
heredad de Dios tan propia,
-Ingenl0f4,
que de his manos labrada,
die, con fertiles lifonjas
aquella primer cofecha,
cuya femeneera logra
abundantes frutos , canto,
que ya el mundo es trox angolta
en mil y feilcienros años,
porque
- nuefiras vidas todas
fon racionales efpigas,
que animados granos brotan.
Pise la falda , que al monte
le firve de verde alfombra,
del arco, y la flecha armado:
inflrumentos , que nos confla
que ha1l6 Larnec , pero tarde,
pues la embidia , y la diCcordia
ya entonces havian hecho
arma ofenfiva , y trayclora
del huello da un bruto ; quien
de verter fangre la forma
pudo hallar, fino la embidia?
pues vernos , que es tan maiiofai
que en fu mano una quixada
con agudos filos corta.
Llegue á la empinada cumbre,
cuya cabeza frondofi
forma de palmas, y cedros
penachos , que la coronan.
Viendo defde fu eminencia
ella Ciudad populofa,
primer poblacion del mundo;
que fundó
 Cain, y toma
el nombre de Enoc fu hijo,
no parecido en las obras
al otro Enoc , nuefiro abuelo;
que de una caliginola
nube arrebatado , vive
donde los hombres le ignoran.;
( Adelante pallo ) al tiempo,
que de una prefa , que embotan
delcubridoras las ramas,
con breve (Atuendo me informan.
Veo un. corpulento bruto,
de los que en fus puntas corbas,
con letras vegetativas,
los aflos que viven notan:
Gamo velen. , huefped rudo
de aquella maleza tofca,
Az 	por
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por lo feráz tan gallardo,
que a fer del bofque lifonja
bath ; y fiendo todo junto
una admiración viflofa,
cada paite en el diftinta
grangeaba por si foia
mi atencion , pues parcela
fu define fu rada forma
un edificio animado:
fu Carrera prefurofa
un foplo , que 'alienta. el Adtro:
fu piel , decolores roda,
un pradb por el Abril,
y enmarañada, y ganchofa
fu tefla , por el Diciembre,
Un monte defnudo de hojas.
Prevengo el arco la cuerda
girne . , y aunque el ayte corta,
para con fu ligereza
la flecha fue perezofa.
Pruebo á feguirle , y la noche
ya declarada lo eftorva,
con -
 que al canfancio • y al fuefio
me rendL Atended aora
un grande enigma en ideas,
un raro prodigio en lornbras:
y no eitrañeis , que
-
 dormido
tantas ferias reconozca;
en fueños
 a nuellrós padres
Dios fus fecretos informa,-
y aísi , no es la primer vez,
que el Cielo ha hecho notorias
en las ideas del fuerio
fus grind
 zas myfteriofas.
.57 . un Rio, que 'imitar pudo
effe ,qie es Hydra 'efpumofa,
que quando muere . (1 e rabia
muerde al M tr con
 here bocas.
Negr:-:s las aguas , y tanto,
que jutgó el alma cludofa,
que con Er denfa la noche,
liquida corrió en
 Ins ondas..
Mucho cwicurro de gente
fu margen pifa
y a unos , de otros , diftinguen
los trage, s , y las perfon
glial la grave frente ciñe
. de un 'cerco de oro, que adorna
-de No
la luz encerrada en piedras,
el llanto cuaxado en conchas.
Q.Laal con larga veítidura,
que a veneracion provoca,
en rigorofas hogueras
quema l'agrados aromas.
Unos, en las dieftras manos
doradas varas informan;
otros, veflidos de azero,
plumas al viento tremolan.
Aquellos, en vejez fria,
canos inviernos denotan;
y dios , en jovenes años,
verdes primaveras logran.
Por la teñida corriente
iba pallando efta tropa,
cada uno de por si,
faliendo tan a fu cofa
la otra orilla manchados
de las aguas tenebrofas,
fin reíd-vade ninguno:
ley pareció , y ley forzofa,
pues que no la difpenfaban
Ja mageftad , ni la pompa.
Boelvo los ojos , y atento
miro uni Muger, , que copia
en lo blanco del ropage
las purezas de la Aurora.
Su candidifsima frente
de todo el Sol fe corona,
fin riefgo de fu blancura:
quien vió la lui tan ociofa?
De qu,mdo acá los ardores
nevados copos urdonan
las luces tan d Catadas,
que liluidamente undofas,
en forma de arroyos , baxan
defpeñadas de si propias,
y los a n pos tan ente ros,
que con los rayos fe rozan?
O fue cl trocar los efedos
demonftracion impellofa,
ó las caufas naturales
fe alteran unas con otras,
pues que vi al S )1 derretido,
y a la nieve ,abrafadora.
Su manto era un cielo breve,
por la deidad que le apoya,
Pe.
De tres
no por fer azul , que alli
fobo es la Fé quien lo nota,
y en preferida de una ciega,
todos los colores fobran.
Qyando ha de fer claro el dia,
no bermejean , no affoman
lineas de coral , y nacar,
rafgos de purpura , y roía?
Afsi fus cabellos fueltos
por el manto en hebras rojas,
fiendo dorados celages,
ferenidades informan.
A Ins
 lados las eftrellas
fon lucientes maripfas,
que aquella (agrada llama
inceftablemente rondan.
Un joven con una pluma,
la defcrive , C la copia,
ayudandole á beber
los rayos, que le enamoran.
Un Aguila de hito en hito,
que atonita
	 tanta antorcha,
encoge amarillas garras,
y eriaa pardas przotas.
Efta dieina Muger
fe acercó á la peligrofa
corriente ; y guando arriefgaba
tanto alvor en tanta foml-ra,
un puente, que de las aguas
la cfpaida cerulea 'doma,
abriendo un poftigo breve,
que á los detnás no fe otorga,
Li
 prefervó de aquel riefgo:
fin duda para ella (ola
fe fabricó , y es precifo,
que
 muger tan prodigiofa,
por el puente que la libra,
tenga inmortales tnemori :s,
que un privilegio de piedra,
no havra embidia que le rompa.
'0,1a voz °I , que dixo:
Effa , que .
 el l'Adulto goza,
y los demás , que del Rio
las obfcuras aguas cortan,
de un hijo de Noé todos
han de proceder , y aura
el que ha de fer determina
ql Cielo que fe cono4ca;
reIngenzoie;
pues el que vieren los otros,
que de un Laurél fe corona,
por Soberano Decreto,
de prole tan venturofa,
ferá feliz Patriarca.
Calla la voz que me informa,
huye aquella fantasia,
Ilamanme mis dudas propias,
venzo el fuerio que me impide,
dexo el monte que me embofcal
refiero aquelle fuceffo,
la prueba aguardo dudofa,
pues el , let
 progenitor
de aquella Muger heroyca,
preciaré mas, que el Imperio
de quanto el Sol arrebola.
Sem. Haao que el Cielo fentencia
pronuncie tan angular,
en los tres ha de durar
efla honrada competencia.
Cham. Yo de aplaufos venideros
no puedo hacer tni cofecha;
pues muerto, que me aprovecha
el bien de mis herederos?
La accion , que yo tengo , doy
al que la quifiere.	 Wife.
afe t . Fiel.
la verdad dirá el Laurél.
Noé. Q.cie tan feliz padre by,
que en un hijo mio , el Cielo
tal fuccefsion fundar quiere!
Seraf. Y porque mas triunfo efpere,
fea elle cendal ,
 C velo,
Ii
 premio
 no
 , feria muda
del que elija el Cielo Santo,
y Ver le guarde en tanto,
que fe declare °cal duda.
ku;tafe Serafila un b 91ante , y dafele
ii
 yafet.
yafet. Aunque bien tan fuperior
no me toque á mi , ella prenda,
icor al paño.
lo que dure la contienda,
me fervirá de favor.
Hablen aparte lo , demir.
Nac. Para no dudar mi muerte,
qué mas defengarios quiero?
En la prenda que le ha dado
ha
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hallan fu examen mis zelos,
jafet me excede en la dicha,
y afsi en fu brazo aquel velo,
en fe del triunfo , es vandera,
que eftâ tremolando al viento.
Por lo oculto defte boíque
a examinar mis rezelos
he venido fin fee viflo;
y ya que los doy pot ciertos,
y' que en mi no han reparado,
que es mi principal intento,
por no hacerme fofpechofo,
me buel -vo
 a trazar los medios
de mi venganza , y fu agravio,
porque en fu mifmo defprecio
fea eftruendo efcandalofo .
el que fue amante Glencio:
que
 a los fuertes defcendientes
de Cain, no es bien , que opueflos
los hijos de Set , nos quiten
las dichas , que merecemos. )2afi.
Son. Si vá en mcritos , demás
de - que por mayor prefiero,
no by el que de mi padre,
obedeckndo el precepto,
el Tabernaculo fanto
labre, donde á Dios le hacemos
adoracion , retirados
-en .los- páramos defiertos,
por huir de quantos oy
viven , pues confunden ciegos
la Religion con los vicios
facrilegos , y fobervios?
yafet. Para effe fin yo no truxe
los incorruptibles cr2dros,
de cuya immorral nobleza
es angofto archivo el tiempo?
á'eM . Yo , de muger tan divina,
fee
 anteccffor merezco.
yafet. Yo boy digno de alcanzar
tan honrados privilegios.
Sem. Defpues de mi padre ocupo .
el primer lugar. yafet.Es cierto,
mas no da la mayoria
la edad, fino los efedos,
y el que fuere venturofo,
havrá nacido el primero.
'Con. Yo coa humildad compito.
Noe.
Yafet. Yo con vanidad pretendo.
Sem. Pues porque veas , hermano,
que no blafono fobervio,
y que humilde defconfio,
de mi parte yo te ofrezco
el Laurel. N'a. Es cobardia.
Sem. Es Eltar merecimientos.
Yafet. Adonde vas ? Sem. A cortarle;
por fi me le diere el Cielo.
Al querer levantar el brao, cacr un4
rama fobre fu cabe<a.
7afet. Es ya efcufado lis ramas
(6 nunca vifto portento! )
han baxado 1 coronarte.
Seraf. El tronco al fumo Decreto
extendió los verdes brazos
con racion 11 movimiento.
Noé. Qt..ie de fefiales me dais,
S fior , de los juicios vuellros!
yafet. Ya que con effe preLigio
fe han explicado los Cielos
en tu favor, dexa, hermano,
que te adore mi refpeto,
pues de aquella voz, en ti
efLuchando eftoy los ecos. Arrodillafe.
Sem. Qtje haces , jafet?
raft. Mientras nace
aquel Sol, que vi en el fuefio,
anticipados celages
en fu oriente reverencio:
toma el cendal, pues vencille.
Ponefe Sem el volante en el bra*
Not.. Como de veros me alegro
á los dos tan convenidos,
y 1 ti , jafet , tan fujeto
al que es tu hermano mayor!
no diera Cham cite exemplo.
.Yafet. Es dafiofa la fobervia.
Ya os acordais , que en el Cielo
fe perdió tanto Angel puro;
eran baxeres , que al viento
las libres velas tendi in.
Por effo Dios fortn6 luego
de maciza tierra al hombre,
para laftrar con fu pefo
aquellos fegundos vafos,
que echaba al agua, y fue acuerdo
fabio el hacerle de tierra;
De tres
labrar un robo , un modelo
de un diamante, es vano impulfo,
pues fi un pedazo pequeño
falta,
 no ay modo ; en el barro,
mejor fe enmiendan los yerros,
mejor feñala el buril;
diamante el Angel fobervio
era,
 que brillaba hermofo
con foberanos reflexos:
faith,
 malogró el defignio;
mas del barro Damafceno
hecho el hombre , fe affegura
efte peligro , que tiendo
blanda la materia, puede
el Artifice Supremo
labrarle de muchas veces,
hatta dexarle perfedo.
No?. Partamos adonde alegre
fe efeaile el cafamiento,
y vaya Sem adelante
aora a elegir el puerto
mas decente al facrificio,
que havemos de hacer primdfo,
que fin Dios no ay buen principio.
Sem. Ya tu mandato obedezco. 'Palie.
Noé. Empezad á caminar
vofotras , que aunque me quedo
atrás, bien podré alcanzaros.
Seraf. El camino perderemos
s fin vos , pues vuettra prefencia
viene
	 fer el norte nueltro.Na. Señor, fubiré á la cumbre,
adonde arcanos fecretos
me revelais , á pediros
por el mundo. yaf. No es entero
el placer, fi tu nos faltas.
Noé. Sus muchos delitos temo.
Seraf.Quê
 nos dices?
yaf. Que
 refpondes?
•Noé. Porque feñales de fuego
vuefiro cafligo amenazan:
partid , que ya os voy figuiendo.
Yaf. Vamos a lograr mi dicha.
Ser af. Gy tendrá di amor el premio.
Yaf. Queda  en paz.
No é. El Cielo os guie;
la perfuafion de fu ruego
no la 01, que aunque den voces,
rngenivi.	 7, —
fon los humanos afeaos
mudos , quandoff ffDfo
 el penfamiento.
Vanfe unos por una parte ,y Noé por la
otra, y fale Sem.
Sem. En elle verde prado, adonde-aora
enjuga el Mayo lo que el Alva llora,
por citar tan vecino.
á la Ciudad de Enoc, para el divino
facrificio elegi litio decente,
y ya la leña (en cuya hoguera ardiente,
para que nueftro zelo fignifique,
voz la llama ferá , donde fe explique
religiofa eloquencia)
prevenida la tiene mi obediencia.
Pues la encina
 ,y el roble,
tiendo villanos, con impulfo noble
al Hacedor Supremo, y Abfoluto,
fu verde pompa rinden por tributo,
al fuego cada tronco fe combida,
y para fer en Dios la preferida,
compitiendo en peligro tan dichofo,
porque llegue á cortarla prefnrofo,
como el viento las mueve, cada rama
parece que es un brazo, que me llama.
No llegarán tan prefto mis hermanás,
y afsi quiero gozar de eflos ufanos
verdores , pues el lirio lo co-tifiente:
al -defcanfo provocan blandamente,
con los matices graves,
la primavera alada de las aves,
con acordes olores
la fragrante harmonia de las flores .,
y con el dulce eftruendo, que acredito,
eflbs arroyos, que por el delito Sientafe.
de murmurar , tal vez les pone el Cielo
grillos de plata en carceles de yelo.
Como ya media el da , los ardores
del Sol cobrando
 van fuerzas mayores,
y ya que del defvelo
de la paffada noche al fuerio apelo,
contra fu llama immenfa,
ello, le firva al roftro de defenfa.
Echafe t? dormir, cubriendofe el ;Viro con el
zemate de la cafaca de pieles , que ha de
traer , y defcubierto el bra9, en que
ejlii el cendal ,y fale.
Que me ufurpe Jafet con firme empleo
la
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la dicha a que afoiraba mi defeo!
Que otro en mi opoficion fea el dichofol
No by
 de efla Ciudad el poderofo?
el rico en quanto emprendo, y folicito?
Ya fea vanidad, y ya apetito,
por mas que la razon cierre la puerta,
que empreffa 1 mi poder le bale incierta?
tY en quantas poblaciones tiene el mundo,
( en mi poder lo fundo )
aunque todos fe dan al precipicio
'fletado el defcrden Rey , Monarca el vicio,
quien como yo (confirmenlo experiencias)
goza tan anchurofas preeminencias?
Pues cómo (en vano á tanto bien afpiro)
jafet me impide á mi? Pero que miro!
No es el que alli efta durmiendo?
que lo dudo ? El cendal mifino,
que mi enemiga le
 di,
me da baflantes indicios;
y otra vez defde fu brazo,
corno cruel bafilifco,
embiandome cita
 a
 los ojos
venenos arrojadizos:
que haré ? que dentro del pecho
tengo un infernal abifmo
de zelos.
La muger que haga al Demonio , Pie
trage de hon2bre por un efcotillon.
Dem. Date la muerte.
Nac. Que traydor impulfo animo!
Oem. Como pierda que es jafet,
por la fefia , determino'
invifible aconfejarle
tan fangriento homicidio,
que fi muere Sem , agora
le interrumpo los defignios
á Dios, pues quiere que fea
progenitor , y principio
de aquella Muger , que aguardan;
para mi agravio, los figlos,
pues de la naturaleza(by
 el comun enemigo.
Wac• Muera ; pero es gran traycion,
efiando un hombre rendido
al fuefío, darle la muerte.
oent. Qiien ama ,
 a
 qualquier
fe arroja , que Amor es ciego,
y los zeloe vengativos.
de IV-oé.
ac. Razon mi difcurfo tiene:
que imprudencias, que delirioS
no causó Amor ! Mas que culpa
tiene jafet ?
 AO ha fabido
mi amor : Pues por qué le matoZ
Mi loco rigor corrijo.
Dem. Muerto te defembaraza
el lugar, que ocupa vivo.
Ni1C. Pues tanto me perfuades,
dime,
 penfamiento mio,	 -
qué gano en efto? Dem. Una dicha.
1\4C. Podré alcanzarla? Dem.Es precifo.
Nac. Seré feliz? Dem. Si le matas.
Nac. Quien me apoya? Dem,Su peligro.
Nac. Y lo atróz ? Dem.Difculpas tienes.
Nac.Quales fon?Dent.Tus zelos mifmos l
Nac. Bien me adviertes, penfarniento,
muera jafet mi enemigo.
Al ir á matarle , fale el Ana por don.;
de eflá Sem , y derribale el embo,v
del YO o.
Ang. Solo con ello lo eflorvo.
a c No es Tafet , Cielos Divinos,
fino fu hermano! que el ayre
cafualmente ha podido
derribarle de la cara
el embozo. dfng. Afsi rofifto
tus fuerzas. Dem. Quien, fino tu;
pudo competir conmigo?
Suena Mujica dentro,y defpierta Seme
Sem. Elle feflivo alboroto
me llama. Ntle. Aqui me retiro,
pues que defpertó Sern. Ya llegan,
¡rafe por la otra puerta.
falirles quiero al. camino.
Nde. Su riefgo fue contingente;
folo, por haver mentido
la prenda, que vi en fu brazo;
enigma , que no defcifro;
mas Jafet, qué ufano viene!
defde aqui mis zelos miro.
Oem, QC
	que dele darlo
eftorves lo executivo,
fi en mas feguros empehos
ya mis amenazas libro?
Mi engallo reyna en el mundo;
y fobervio , y atrevido,
de las culpas de los hombres
toca
en
De tris
torres Contra Dios fabrico.
finge/. Aunque tc permite Dios,
porque le tiene ofendido
el hombre, que le defpefies
de un abifmo en otro ab:fino,
No , y fus hijos fon buenos.
Ocm. Tu verás , que los derribo.
Angel. Voy á vencer effe riefgo,
pues del zelo perfuadidos,
has de ver, que á Dios invocan
en humildes facrificios.
Oem. De la permifsion del Cielo
me valdre contra ellos mifmos,
y contra todos ; y aora,
para lograr mis defignios,
tomare forma aparente,
por introducirme amigo
de Nacor , que afsi Ic engario;
de vette tan divertido,
Nacor,  no ignoro la caufa.
kacor. Como tan mal le reía:),
no es mucho que mi cuidado
fe explique por los indicios:
Mas tu , que lo notas , dime
quien eres? Dem. Soy de un vecino
Pueblo habitador,
 , los ocios
juveniles me han traidoa ver la Ciudad de Enoc,
adonde defpues que afsifio,
fupe tu amor.
 7V4C. DI mi pena.
Oem. Yo he de procurar fu alivio,
difponiendo , que te premie
Serafila. Nac. Si ha elegido
por ducho á Tafet?
Mern.
 No importa,
de tia agravio han de fer hilos
traydores hurtos de amor.
Nacor. Mi muerta efperanza animo.
44ufic. Venid , venid al Templo,
donde 1 todos propicio
difpenfa la fortuna
fu Oraculo
?Tu-or. Cómo te llamas? Dern.Angello.
Nacor, No ay premio á tal beneficio.
Dem. Vén conmigo, que días voces,
que fonbras has cado,
nos dicen , que I los
 Jardine4
4e la
 Ciu4a4 rn4 vcirio
Íngenioi,
van á celebrar la boda,
y en la tropa confundidos
de los que afslaen , veras,
que doy	 tu amor principio.
Naco'. Di, que me dads la vida.
Dem. Sigueme, pues.
Nacor. Ya te ligo. 	imnfe.
Cfefcubrefe la Mutacion de Yardin,filets
Scrafila , y 7afet dados de las manos,
Cha m, tohs los denris con acompal
gamiento de Zaa!as,y 24ies,
Mufic. Venid, venid' al TemplO,
donde á todos propicio
difpenfa la fortuna
fu Oraculo divino:
caos fi , que fon juegos fealvoI,
paffatiempos , y alegres regocijos.
Yapa
 Ya el amor, fin diaincionest
los dos nos hizo iguales:
Ya en vez de teas nupciales
ardieron los corazones;
y ya en voz mi dicha fundo,
y por pagaros ufano,
daros quifiera en mi mano
todo el Imperio del mundo.
Serajil. Si defde el putpureo Orient4
lecho donde el Sol defpiert4
mis defengarios (advierta
Nacor,
 , pues eflá prefente)
al ocafo aljáva fria
de tanto abrafado harpón¡
adonde las fombras fon
pardos limites del da,
el Cielo, con poderofa
mano feriora me hiciera,
por mayor fuerte tuviera,
jafet , el fer vueitra efpofa,
pues dos caufas hallo en vos:,
por vos mifmo os di mi fi,
y por hijo de Noé,
el gran Privado de Dios.
yafet. Ya fois mi abfoluto duefloi
erafil. Sed el mas feliz atado.
Nacár. Faifa efperanza me has dadoi.
Oem.
 Yo faldre bien del empello.
Cham. Celebrenfe aqueítas bodas
con fiettas , y regocijos.
Iffnh. A4911 fC.ra , que invoquemos
A	 2111
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primero al Cielo Divino; 	 -
y entran bien las alegrias
defpues de los facrificios.
yafit. Dos linages oy habitan
en el mundo, el de los hijos
de Cain el uno ; el otro,
tuvo origen , y principio
de .St , fu hermano menor;
de cae nofotros venimos
y fiempre en el fe ha obfervado
en los coneurfos fl.ftivos
el facrifiLio , heredada
coftumbre de figlo en agio.
Nac.  Los dichofos defcendientes
del gran Cain , no vivimos
con tanta limitacion.
Dem. El deleyte fiempre ha lido
matra) Dios , pues le debemos
mas frequentes beneficios.
Cham. Si veis, que toda la gente
de la Ciudad ha falido,
y en alegres paffatiempos
ocupa efie verde litio,
por qu quereis fefialaros
con religiofos indicios
á villa de todo- el Pueblo?
Oem. Preguntadfelo i ellos mifmos,
y vereis lo que os refponden.
'Jun. Qgé es lo que elegis, amigos,
el ficrificio , 11) los juegos?
Mear. No es tiempo del facrificiot
(ham. Q96 efcogeis?
Merar. Fieftas , y juegos.
m. Bien fe ve, que los infpiro.
(ham. El Pueblo tiene buen guflo.
Sem. Siempre fois con Dios remifos.
3a/t. Ya la porfia es en vano.	 .
Ser a f. Si no puede hacer fu oficio
el cía° , con Dios tiene
la intencion fu lugar mifmo.
Cham, Pues ha de haver juegos, vaya
el pie tengo prevenido:
los muficos inftrumentos
lleguen , que aqui fon precifos.
Salen los it4uficos.
;Adufic. "J btl fu inventor bien aya,
pues tuvo tan buen capricho:
fgutaos. Dan. Ya fu adoraciork
de
 '1\T 0
cita vez á Dios le
Miran do adentro.
y ellos miferos mortales,
'dados al ocio, y al vicio,
toda la campafia ocupan;
pero fi yo los afsiffo,
mas tropezaran : Nacor,
derpues te veré.
Nac. Confio de tu induaria.-
Dem. Y con razon,
que a Dios, con el hombre, irrito,
para que fentencie al mundo
' al ultimo paraffino. )nife el Dem.
kzedan todos fentados en el tablado , y
Chain
 enmedio,y los muficos en pie.
_Cham. Ya fabeis, que nueato abuelo
Enoc inventO el dril°
de efcrivir. afet. Nadie lo ignora.
Cham. Pues fundado cae principio,
no caufará novedad.
ninguno el ver, que efcrito
con fatal declaracion
venga el juego en die libro,
¡qu'e .un. curiofo Ciudadano	 •
fue . inventor .de fu artificio,-
el: juego tiene por nombre
el Oraculo divino
.de .la fortuna, y tanibien
-Proverbios .entretenidos,
Serafe - Ya: le 'aguardamos.
Cham.
 Pues todos
atended, 'que. ya le explico:
,/lbrelf,...Vifta primera columna
flete Planetas reparte,
Saturno . , Jupiter, Matte,
Sol, Venus, Mercurio, y Luna;
pero. ..Aunque. fu efeao ekonden,
y en forma. 'de tabla vienen,
todos fus nurneros tienen,
que á otras hojas correfpondell
Cada uno perfuadido
del que mas apeteciere,
elegirá el que quifiere;
y en haviendofe elegido
el numero que eta enfrente,
del Planeta fe vera,.
y con
 el fe bufcari
De tres ingenios.	 'I 1
a hoja correfpondiente,	 defcendiente de tus hijos,;
pues hallaremos afsi, .	 Todos. Eftos fi, que fon juegos feflivos,
con duda breve , y fucinta, 	 paffariempos , y alegres regocijos.
una pregunta diftinta	 Vaya baxando por una montaña, ,) los
en cada hoja de por si, 	 -	 interrumpa.
y quedaran defcifradas, .	 Na..Enmudezcan los acentos,
que la unifica á fee viene	 y ceffen á un tiempo tnifino,
el oraculo, pues tiene	 aqui la mufica , y juego,
las refpueftas e6udiadas. 	 alli el deforden , y el vicio,
Si no es la forma ,impoftuna,	 pues que toda effa campatia
el juego empezar . pretendo, -	 es , con errores diflinros,
que • llama con :dulce eflruendo 	 teatro en que reprefentaa
el templo de la fortuna. 	 la gula , y el apetito:
Mufic. Ellos fi, que fon juegos feftivos, 	 torpes hijos de Cain,
paffatiempos , y alegres regocijos. 	 ay de vofotros! Son. Indicio
de algun eftrago es tu llanto,Cham. Diga Nacor. N" acor. Yo clegi
rial Sol. Cham. De fu luz guiado,	 dinos , feor, , el motivo.
iré donde ha fetialado	 5 er aji 1. - Q96 pena te ocupa el pecho,
el numero ; dice afsi:	 Pues no cabe en fu diarito
Lean. Qué aguardo , males, 6 bienes?	 el corazon , y a la boca
fale exalado en fufpiros?vueftra pregunta es aquefla:
Oraculo , que refpuefta	 afeto Por que viertes las centellas,
que con veloz precipiciopara efla pregunta tienes?
Canta uno. Poco debes a tu fuerte,	 van a parar a ella nieve,
pues con crueles indicios	 donde apagadas las miro?
te amenaza un elemento, 	 —Nacer. Noé, qué nos traes de nueve;!
que es tu mayor enemigo. 	 con follozos , y gemidos?
Toda la Muf. Ellos fi que fon juegos,8cc. Cham. Alguna vejez cariada
de fu venida colijo.Nacor. Un elemento no niego,
que es mi enemigo el mayor, 	Fare's. Mas que viene a reprehendernosZ
pues elemento es amor,	 Sem. Haga en ti la voz fu oficio.
por lo que -tiene de fuego:	 Sera/d. Di la ocafion que te mueve,
no falló el proverbio vano, 	 Fars. No lo dilates remiffo.
aunque en burlas fe interpreta.	 Na or. No afeEtes tanto filencio.
Chan2. Sem , tia no a-coges Planeta?	 y tia Puedan mis ruegos contigoi
Sera. Primero elija mi hermano. 	 Noé. Old, que para explicarme,
y afet. Sea Tupiter. Charn. Ya informa	 yá las lagrimas -reprimo.
el numero ,y facilmente	 Yo Vi a Dios(dixe mal) que aunque retrati
la plana corrcfpondiente
	
en las aguas el Sol fu faz luciente,
hallé ; dice de efta forma:
	
y alli fe dexa ver , mis fe recata,
Lean. Seré Rey.	 7 icnJ.
	
fi le examinan en fu cerco ardiente;
yafrt. Que loco errorl	 y afsi , qué humano lince fe dilata
Chama Porque mas . le celebreis,	 a ella profundidad refplandeciente?
en el proverbio hallareis
	 Yo no vi a Dios, ni pude en mortal velo
otro impasible mayor.
	
pero fu luz reverberó en mi zelo,
Canta uno. La tercer parte del mundo 	 y en tanto que en fus vifos , y colores
te promete tu deflino,	 deslumbrada mi vitIa fe divierte,
y ferá un Leon coronad 	 aquel immetdo pielago de ardores
Él Arta
falló una voz , que dixo defla fuerte:
Noé , ya llegó el plaeo á mis rigores,
ya mi piedad en ira fe convierte;
.humanos , no temblais, pues yo I atento
efiremeccrfe el monte al grave acento?
Borrare al hombre, en agua confundiendo
toda la tierra (trance rigorofol)
fabrica un Arca , que falvar pretendo
tu familia en fu cencabo efpaciofo;
y mientras llega el termino, y fufpendo
de las aguas el impetu efpumofo,
en ti efc
-uche del mundo la malicia
'el fevero pregon de mi jurricia.
Que ferá ver agrie& azul femblante,
con defufada novedad manchado,
negro el ayre , la tierra vacilante,
de la naturaleza apoderado
el liquido elemento en breve inflante,
hondo fepulcro mama& dilatado,
de tanto cuerpo el pielago profundo,
adonde eferiva Dios : Aqui fue el mundo?
(Ctie ferá ver, mortales , vacilante
fobre el profundo mar todo viviente,
que efle fe fube á un arbol; que conftante
aquel bufca la cumbre,aquel mas eminente,
que dilata el morir foto un inftante,
viendo ya perecer toda fu genre,
y que en las olas, ya en el mundo fol
 as,
los cadaveres formara otras olas?
No en vano , como ayifo nos exorta
el eftruendo, que afufta el horror ciego,
y aquella fierpe, que las nubes corta,
culebreando en circulos de fuego,
paró : aunque fea la diflancia corta,
tiene lugar el facrificio, el ruego:
muy poderofo es Dios para enemigo,
tio aguardeis al rigiar de fu caftigo.
Penitencia , mortales , penitencia,
templad de Dios con ella el juflo amago,
temed el golpe de fu Omnipotencia,
temblad de vueftras vidas el ellrago;
fobo el recurfo queda en fu clemencia,
laufcadla , pues, bufcad fu dulce alhago,
porque fi no, vereis entre rigores
iras, muertes , efcandalos , y horrores.
racer. Con tnentirofas patrañas
interrumpir ha venido
pueRros guitos Cludalbrios,
T
e Noe.
no os reis de lo que ha dicho?
Faris. En buena locura ha dado.
Cham. Gentil defpacho ha traido.
koi. En la Ciudad entraré,
para que a vueftros oldos
fiempre porfie mi voz.
Vá I
 entrar,' fe lo impiden it emptilonet•
Nacor. No has de entrar.
Faris. Eflos delirios
efedos fon de tus años.
af t.
 Para guando es el cafligo?
6scm. Efe fufro! Nd. Donde vais?
lo fufre un Dios infinito,
y quereis que yo me vengue?
Cham. Vaya al del-poblado filio,
donde vive murmurado.
Noc'e 0,Lre en fin no me haveis creido?
Los hijos Nofotros (j.
nrcl. Q26 prudentes!
Ciudad. Nolorros no.Noieglre remifrosl
pues mirad fi
 es Dios piadofb:
Crió á loc. Ar'rros divinos,
formó cae Gjoba terreftre,
y Con agrado didinro
I cada cofa fue echando
fu bendicion ; di
 principio,
y ser al frio elemento
del agua , mas no bendixo
el día en que le formó,
calló, y
 como deffibrido
defdeñó con el filencio
la obra , que á fu infinito
incomprehenfible Poder,
como tenia previflo,
que havian de fer las aguas
idtrumento executivo
para caftigar el mundo
con enojofos indicios.
No le parecieron bien;
pues como fiempre han validó
tanto las mifericordias
con Dios á fus ojos mifmos,
aun riendo juftos , no fon
agradables los caftigos.
7aeor. Dexemosle, pues nos canfa.
C aM. Yo vueftros palios imito.
Sem. Yo V oy figuiendo á mi padre.
wafet. Los dos hacemos lo mifino.
&ro!.
Ve tres
Serafil. Rigores del Cielo temo.
N4
-cor. Glorias de amor folleito.
Sem. Q.116 obflinados en fu daño!
Wet. Q.1!é ciegos en fu peligro!
acor. Cantad, pues profigue el fuego.
Noé. Llorad , pues llega el cafligo.
Mujica. Filos fi, que fon juegos feflivos,
paffariempos , y alegres regocijos.
Los unos por lint1 parte
 ,y los otros por
otra , da' fin a ella yonutla.
JORNADA SEGUNDA.
Afutacion de chovs , de leños cortados,
y di .Derfis infirumentos, para la fabrica
del *Área; y
-
 en el foro el Arca a mediofabricar , ,
 y
 tenga una puerta capá de
gue por ella faka 41 tablado toda la
CymPagia , ‘y dipues fale elDemonio
con un hacha encnd ida ,y detrás
Nacor, Faqs,y Cham.
Oem. Seguidme todos. Nde. -Adonde
de entre los ocios nos llamas
del fueño ,
 en
 cuya quietud
ningun fentido trabaja.
Fartls. Con obediente filencio
ligo tus mudas piladas.(hm. Para qué, Angelio, me quitas
de dormir, a lo que llaman
pierna tendida , y defeofes
Con
 las tixeras del habla
del veftido de los ojos
las dos vivientes petlañas?
teman. Efcuchadme.
Nacor.Q116 nos quieres?Fares.
 Que nos dices?
Chant. Que nos mandas?
maulero de entre onza, y mona,
clue con effa luz nos andas
a deshoras efcarbando
los montes, que levantas
C!
 fueño , y de entre el I todos,
moco	 á unos trapos nos facas?
ven. A grande accion os provoco
COn efti antorcha gallarda.
Nacor que I los bellos ojos
de Serafila te abrafas,
'fiendo t 1111110 de ti
Ingenioi;
el facrificio , y el ara
Farés , que de la Ciudad
al tumulto te aventajas,
crencha, y oldme todos,
atendiendo
	 mis palabras.
Ya veis aquel edificio,
que ha tantos años que labra
elle engatioro Noé
con nombre de Patriarca.
Elle, que fixo en la tierra,
los alientos embaraza
del ayre , cuya labor
nueftros °idos infama,
pues de cada vano golpe
cocida doftrina faca,
nada de quanto nos dice
es porsible feñas vanas
lo acreditan, porque Dios,
la vez que fe denodra
vengativo I las denlas
del mundo , no le acabára
de una vez , porque a si propio
fe contradice , que aya
hecho del nada efle mundo,
para reducirle a nada;
lo que coft6 diligencia
á fu cuidado, no acaba.
Eternos fon effos Cielos,
en cuya mobil campaña
tanto exercito de luces
por fu General aclaman
al Sol , que inceffabletnente
por tantas Regiones marcha.
Pues por que aveis de penfat,
que I la tierra fe aventaja
el Cielo , fi tierra, y Cielo
conflan con igual rubflanciz
de una tnifma diligencia,
y de una mifma palabra?
Ni aun el hombre que crió,
para morir fe dernaya
todo fu ser en la muerte,
porque fu individuo efrnalta
porcion ponierda
	
leve
en
 el cuerpo , y en el alma.
Eta Vive,
 aquella muere,
porque Dios, que al hombre ama,
en lo mas vil le deshace,
Y
'1 4	 Él Arcd de No?.
y en lo mas noble le guarda.	 del cafiamo, y pe., que traba
Supuefto, pues, que no fon	 como vizma , toda parte,
poísibles fus amenazas,
	
que fe hiende, ó que fe carca.
y fola mente ocafionan 	 Dem. Pues toma effa antorcha.
la burla , que haceis con tanta 	 Cham. Venga.
razon , y (obra el avifo
	
Dem. Q.Ere a lo ardiente de mi filia
adonde credito falta,
	
no es permitido matar:
efta noche folicito	 y aunque effe es cuerpo fin alma, ap,
que abrafemos effa rara
	
es pender de eflimacion
providencia infrueruora,	 en la idea foberana.
que folamente la labra
	
Nacor. Llega. Dem. Q2e aguardas?
la oftentacion fin provecho, 	 Fartls. Q96 efperas?
y el poder fin importancia.	 Cbam. Aora conlideraba,
Qtal de vofotros , amigos,
	
fi por milagro de Dios
intentará con cita hacha
	
efluviera dentro Ada
pegarle fuego á effe letio?	 mi •tnuger , que era gran dicha:
pues con cito fe embarazan
	
Nacor. A elfo fobo te parabas?
los efedos del alfombro,
	
Cham. Fuera cofa para mi
defvaneciendo la carda.
	
de grande gullo quemalla.
En el mifino campo citamos,	 Dem.Anda. Nae.Camina.Cham.Ya voy:
donde filvefires moradas
	
En acaba
 do ejteverfo ,fe vuela la hach4
habitan Noé , y fus hijos,	 de la mano
 ,y quedan todos affom.
menos tia que en tantas
	
brados.
diverlidades de guatas
	
que es cito? venga mi hacha.
fu hypocrita vida infamas. 7\4C.Q.11& prodigio! Fare's. QC portento!
Qial de vofotros , repito,
	
Dem. Pefe al Cielo , que lo catira!
pues tan cerca fe repara
	
Cbam. No fe hiciera ello con un
effe prodigio , fe atreve,
	
Chanecillo de moatra.
pues no firve para nada, 	7'.4C. Qt_te alfombro! yafet.Qué horror!
fino para horror ; á darle
	
Demon. Qge pena!
principio á accion tan vizarra?
	
Cham. Dicha pareció fofiada,
Buelve en caducas paveras
	
pues fe fue de entre las manos.
aquefle Delfin de tabla,
	
Nacor. Flecha pareció vibrada,
que ha tantos arios, que anuncia
	
de quien es pluma la cera,
cita univerfal borrarca,
	
de quien es harpón la llama.
para que de nueflros ojos 	Fare's. Y en el blanco azul del Cielsi
elle alfombro
 fe deshaga,	 aflro, ó faeta fe clava.
para que de nuearo &ido
	
Nacor. Aquelle raro fuceffo
ceffe el eftruendo , que caufa,
	
me ha dexado abforta el alma.
y para que de efir fuerte::-
	
Fare's. Sufpenfas me tiene el - calo
Si puede tanto mi traza,
	 ap.	 las acciones, y las plantas.
no dexe ningun recurro
	
0-emon. De que os turbais?
á ninguna vida humana.
	
Nacor. De efte alfombro.
Nacor. Dices bien, muera en incendios. Cham. Parecete , Angelico, chanza
Farés. Bien dices,
 acabe en llamas.	 lo que nos fucede ? Demon. Acafo.
Cham. Pues yo á quemarla me ofrezco,ignorais
'
 que No  halla
porque como foy de caía,
	
primera fuerza en los Aftros,
le sé bien las coyunturas
	
yirtud primera en las plantas,
y que puede haver fabido
por accidentales cajas
nueftro intento , y haver hecho,
a inarumentos de la magia,
el prodigio , que os confunde,
para que
 pen feis, que es rara
inobediencia del Cielo,
que vueftros paffos ataja?
ham. A effo me atengo.
Fares.
 Elfo es cierto.
Nacor. Pues no ha de valerle nada,
y ya, que el
 d.
en el regazo
-del Alva
á comunicar fu rayos::-
Oemon. Ha credulidad humana!
Nacor. y fe malogró efte intento,
efra noche he de abrafarla
or
 mi mano ; aora entremos
a profanar effa Arca
que de nueftros pados tanto
effe caduco recata.
Oemon. Pues yo lauelvo a la Ciudad
a traer juegos,
 y danzas,
que os alegren. Fare's. Pues entremos.
Cham. Me conformo , camarada.
Dem. Ningun prodigio os alfombre;
entrad, pues.
Naco'. Entremos, Cham. Vaya.
Dentro Noé. Ay de vofotros , mortales!
Ch4m. f,fte es mi
 padre,
 que anda
gimiendo de flor en flor,
llorando de rama en rama.
Dem. Pues entrad, no le efcucheis.
Fare's.
 (1.96 de deleytes me aguardan!
Dem. Pues yo voy a la Ciudad.
Nacor. Ya nos parece que tardas.
Oem. Ha , nunca atendais , humanos,
al riefgo que os amenaza.
Entroye ellos por una parte,y elDemonie
, por otraolfale por enmedio Noé.
Noe. Hijos, efpora mia;
Serafila , fegunda luz del da;
Ada, Celfora hermofa,
hijos de Dios , en cuya voz piadora
rnejorais vueftro nombre, 	 (bre,
pues llama a
 los demás hijos del horn-
venid, venid,que os llamo indiferente,
lagrimas, y á voces igualmente.
De tres Ingenzof.
Dirt. A tus voces efpoi-o::-
Ada. A tus gemidos::-
Dart. Conduciendo los palios los °Idos;
./fda. Acudimos turbadas.
Dart. Venimos obedientes , y affuftadas.
Son. Que derconformes ecos, b qué agravios
refuenan en mi amor defde tus labios?
Celfor. Que acentos deftemplados
crecen en tu pafsion , y en mis cuidados?
pf t. Al imán de tus voces he venido,
arrebatado mas, que conducido.
SerafiLY por el viento han fido tus querrellas
nortes vocales de mis dudas huellas.
Nod. Adonde Chain fe el-conde?
yafet. Tan ciego á fu apetito correrponde,
que con los Ciudadanos
en Ins deleytes , y feilines vanos
acompafia fu trato,
Ins coftumbres , y vida.
Noé. Ay hijo ingrato!
Sm. Que pelar::- Celfor. Qué accidente::n
Noé. Ay ultima defdicha de la gente!
yafet. Que - dolor tan profundo::-
Serafik Q1.2 . 6 lagrimas::- I3art. Q1.16 penas::-
Noé. Ay del mundo!
af t.
 Perturban tus medidos penfamientos?
Todos. Dinos , padre , la caufa.
Noi. Old atentos,
fi mi dolor confiente
juntar lo enternecido a. lo eloquente.
Ya os acordais , amadas prendas mias,
de aquellos triftel dias,
que
 a Cometas el Cielo perturbado,
amenazaba al mundo el poftrer hado.
ConfundióCe violento
en agcna Region cada Elemento,
.y vimos en fu equivoco accidente
el fuego dilatado, el ayre ardiente,
y en la trabada guerra
denfas las aguas , liquida la tierra.
Ya os acordais cambien de aquel precepto
del inméTo concepto deDios,ya obedecida,
de effa fabrica iluftre , que ha crecido
al ultimo deftajo
porfias del arte y el trabajo.
Aquella mifma voz, que ha tantos años,
que en acentos eftrarios
atendieron cobardes mis °idos,
ad.!
-r-6	 El Alza
advirtiendo del daño a. mis fentidos,
Joy eCcuchad ) me dixo:
Noè, dicha() hijo
de Latnec , ya del mundo , que (Minado
tus avifos tan ciego has malogrado,
llegó el ultimo dia:
( quanta es la mald , familia mia,
guando de Dios rebelde la criatura
borra el cariño, y la piedad apura! )
Llega ( profigue )
al colmo de elle empeño,
que al aliento dt1 ayre , leño a leño,
en fu diilante esfera
es mordaza de cariamo , y madera.
Dios te manda,v te ordem,que en el Arca,
guataco lilveCtre, broto el mundo abarca,
defde el Rey gmerof),
al mas Plebeyo , y menos valerofo:
quanta a , e la region d21 ayre peyna,
defde la mas v1filla hafta fu Reyna,
dc cada efpecie incluyas lo que baila
para propagacion de aquella cala,
que yo conducir6 defde fu cima
cada individuo , y racional que anima
fu inftinto ,
	 fu rudeza
toda la varia gran naturaleza.
Ti luego , en quien fe funda
tl s& primero de la edad fegunda,
encierra tu familia , y al precepto
de Dios no contravengas , ni al decreto,
permitiendole al deudo , al amigo,
que por ti fe referve del caftigo,
que
 fobo libra de las ondas fieras
a ti , tu muger , tus hijos , y tus nueras,
y advierte, que fu brazo determina
dentro de breve tiempo la ruina,
nixo , y penetrando el ayre
el dueño de aquella voz,
me dexó temblando el eco,
porque como mundo
 by,
dentro de mi refonaron
todas las iras de Dios.
Ya aquefte cuerpo terrefire,
de quien es pecho fu union,
de quien fon brazos los montes,
de quien aliento el vapor,
de quien fon venas los nos,
quien es cabeza el Sol,
de Aro?.
yace mortal en si mifmo
hafia el cercano dolor,
quitado levantado el pecho
no le quepa el corazon,
guando etperece los brazos
con uno, y otro temblor:
girando afloje en
 firs alientos
fu tarda relPiracion:
guando rebienten bus venas,
y fe anegue de fu humor;
y guando titubeando
fu cabeza , la atencion
le hagan perder las nubes,
y las aguas el color.
,ft. Padre , No , cuyo nombre
no en vano fignificet
defcanfo , puefto , que en ti
hace el mundo fu manfion::-
Sem. lafet , cuyo nombre heroyco
fe interpreta dilacion,
en fé de aquellas Provincias,
que ha de propagar tu amor::-
Seraf. Sew , en cuya gran Profapi'a
por tanta demonftracion
infalible fe affegura
mucha humana redempcion::.
yaf. Supuefto, que nuefiro hermano,.
con fa mala inclinacion
ligue las defatinadas
huellas de Angelio , y Nacor,
noCatros a tu obediencia
trabajemos defde oy,
en darle fin a ella obra,
que ha tanto que comenzó
( dandote Dios el modelo )
tu mano , en cuya labor
han crecido los avifos,
que ningun mortal creye).
Seraf.Yo mifma , efpofo , yo miftná
he dc acompañarte. Bart.Y yo,
bendiciendo vueftros a ños,
afsiflir	 vueftro amor.
Vanfe las mugeres.
yaftt. Logrémos , pues, el avifoi
pueflo que fomos de Dios,
¿cogidos.
 Noé. Ea , hijos,
trabajar, que yo os doy
tollos
 ,a nombre luyo,
De
 tr¿i.
fu gracia, y mi bendícton.
sem. Tornemos los inftrumentos,
y rematemos, fefior,
la obra.
Dentro grita de inflrumentos.
'eral: Vamos. Noé. Tened;
que dekompuefto rumor
dentro del Arca fe efcticha?
aft. Los Ciudadanos de Enoc
con tal defacato hacen
mas barbara fa irrifion.
dent. No creamos á Noé,
que es un caduco, y fu voz
dice lo que no le pafili
por el penfamiento á Dios;
creamos nueftro apetito,
gocemos de fu favor,
que ata es vida , y ella es flor,
que las otras no.
tern. No le creais , que es un loco.
Nac. Tienes , Angelio , razon.
Vrés, Holguetnonos , y vivamos.
Cantan. Efta es vida,
 y cita es flor,
que las otras no.
Acaban con grita.
7V,5Q. Salid , fuccefsion maldita,
del primer parto fern
de nueftra primera ni idre
de aquel Cali] , que eftren6
los dos aleves delitos
del homicidio , y rencor.
7afet. Salid de elle puro alcazar,
que la gran prefervacion
del mundo ha de contener,
vagando el liquido horror
de las aguas , que han de fer
contra vueflra obitinacion
fieles executores
de la juilicia de Dios.
Noel. No mancheis con vueftro alienta
de elle lefio el refplandor.
Sena. Barbaros. Tifet. Ciegos.No¿. v mocos,
Sale Nacor.
nacor. Pues quien os
 dice,
 que no?
tilqnjead los ()Idos
con effa dulce
 cannon.
kaa es vida , y eila
Sale toda la conapiiii.a cantando ,y iktrái
s/Ingelio, Ears ,y Cham,ymientras
cantan , llora "Noé.
Ceffad pues veis que á mi 1.1antq
llevo el contra -)unto Yo;
y tit 5 mayorazgo infame
del fratricida traydor,
pues le hereda las malicias
tu 13.-trbara inclinacion::-
Charn. Ya comienza mi buen padre
cl ordinario fertnon.
Noé. Elcuchame.
(ham.
 Qie me quieres?
i\oé. Ponte a la puerta ckfde oy
del Arca, que de las fieras
has de fer regifl-rador.
Cbam. De que fieras ? .2nZoé. De infinita*
que para propagacicn,
á ella han de concurrir
por myflerio del Señor.
Charra. Yo regifIrador de fieras?
harto tengo que hacer yo
con mi muger.
 Adz.
 Oué
yo fiera ?
 Chem, No
 , fino no,
Pues ti.' , obediente jifa,
tanta varia diverfion
de animales acomoda,
á quien infunde razon
el Cielo, y defde fus
 climag
Ins conduce á ella region.
ar t.
 Ya te obedezco.
Nac. En los ojos
de Serafila mi ard
tantas veces fe repite,
	 Al Demonio.:
quantas con diftinta accion
ella mira fin cuidado,
y yo atiendo con pafsion.
Oern. Prefto , Nacor , de
 ins
 brazos
gozarás con mi favor.
:Nac. Triunfa luego de mi pecho.
Dem. Del tuyo va triunfo yo,
afsi pudiera de todos,
los que por divino Amor
	
taNfe han de librar del cafligo t
Noé. Que, tardais ? a la labor,
hijos , que cl plazo fe. llega.
Cbana. Que
La inundAcion del iviondo-.
El Arca
-1.\ra.. Linda locura! Par. Qg defa,040:.
Todly. QI_Jé error!
Sem. Vamos, Celfora.
Ce/f Ya os. ego.. Dart. Ven , Serafilae,
Serif. Ya voy.	 E'ntranfi..
No vienes., C.h.am?
Cham., Ve tt, Ada,	 fo,.afe»
mientras que tendido yo
fobre la yerva d.Ç.)feanfo,
y4-: ronco como un . lechon._	 _
gnstranfe todosfe defobre la mutacion,.
;iy	 ,ybzehen ,? 4! ir 'iXo I C han:J.4
etfb en-tonio	 acompa,7,
ñamitnto.
No No en ella felva te pares,
hijo., acude á la labor.
C..ham. Ya fue Ada
 , y ya yo he .dicho,...
que dormir corno un liron.. •	 -
quiero tendido en la yerva.
dime , hijo, es razon,
que_ duerma Q,J, marido, rnientP/,
rnuger . trabdja ? no;,	 •
haz algo bueno algun dia,
T4- á acompañarlos.
Cb:w. Ya voy.	 Díltigalpes.,
Echafi en el tablado,
Nac. Halla tus hijos te mofan.
Noe'. El malo ., los buenos no.
Fas. Qué ilufion , Noé., es la tuya,?,
verás - fi es...ilufion.
Demon. Yo bien. se, que no lo es.
Nac f.Y.o. en..e1„. confu lo rumor.	 Dentro:::
coa:, atin ad o„t r.o`
,
.- fuellan los golpes , que fon .
ociofos., ecos del hierro,
a. quien el martillo
Noi. PueS, qué aguardaa,
vneflros pechos,
con tan., grave oflentacion„
Ii -de los 'labios. del Citi6
es,. cada golpe una voz?
Oem... No es polsible que la efcuchen i,„,
que le fuena- al pecador,:
el vicio, con harmonia, 	 ape.
y el. avifo , con horror. .
. !uel)'en i &ir golpes.-
Laantafe Cham.No me dexaraw;d0rrni.
pele a los golees , que caer.
de isTA,
de b. aylar. Itedio
 pedazos.
 •
barbara aculacion!
que a, la. condicion del malo,
no le ha de hallar fu error,,,
y halla la virtud. agena -
la ha de hacer opoficion!
Nac. No creamos tus locuras.
kotl. Ay de -vofotrosl Far. Mejor-
puedes decir
'
 ay de ti!
Nac. No es polsible , que tu voz.
nos.. perfil ada, Dern. , No puect,
errar. l a . ida. de Dios,
y, fuera.. yerro
 pen lar,
que fue del mundo Criador,.
para fe r ruina del mundo.
Si
 invy.ato a quien le criét,
correfpotide , por que califa.
haveis d.e penfar,
 , que - no?
puefla.., que para arruinarlo,
le balls menos .a.ccion:
quanto vá de haver faltado.
materia en.- fu creacion,.
a h.a.zetla aora.., que aunque
la. potencia fuperior
de fulkazo,es una fiempr„
es mas creible , que oy
le. deflruirá de. algo	 .
quien., de nada le form.
Don. Y effa es piedad?
No é, Es jpflicia. Clia.N o por tni -cafr.4„
2N*. Effo no,
que á ti por familia
quiere prefervarte. Dios
con providencia.;,porque
entre los juftos ,, que' fon.
tus hermanos,, que ha de fea:
cada.. qual... progenitor
d.0 5.uflos. _hijos , th feas,.
de malos. anteceffor,
porque luzca la virtud
del vicio en .. la opoficione,
Dem. Y effa es. providencia?
Noé. Y de .tanto primor,
que permite, que, aya malos'
de piedad , no de- rigor,
porque a no haverlOs ., no havie.r41,
materia para el perclon.
Chain.. 1A Dios. mi p .acire lo, dice.:
De tres Ingeniaj.
	
9
y foto fe le acuerda del olvido.
Mas como ya tu Omnipotencia tnido,
obre , Sdlor , tu Brazo ya irrirado,
que al mundo perdon6 lo que ha et -perado.,
y hatla anta Cm merito ha vivido.
•CO!loz.cante en las ultimas feilales
los que re-han ignorado en fu malicia,
ingratos fiempre a beneficios tales.
Ha, ti en los figlos, que -tu amor codicia s
de cae cornun ex ,:mplo los mortales
aprendieran el 'miedo a tu jutticial
Sale Serajil a. Ya queda, grande Noe,,
Padre de la Edad - r-fepTiada,
perfeaa ella iluare obra,
effa vaga arquitedura,
-.que oy fixamente navega
. las ondas del ayre puras.
Ya effe artificial gigante,
que á varios leños ufurpa
el cuerpo	 en tierra , y viento,.
a cuenta de ellos, abulta
quantas heridas . forzofas,
para mas firmeza fuya,
le abri6 el martillo , y el clavó,
el docil cariamo cura.	
,
Ya queda
 ajuftada en todo
en ella maquina culta,
-de quince ebrios de alto,
la myfteriofa menfura,
fobre si propia fe afirma
-era dilatada urna,
que en dos angoftos extremo
por la planta fe affegura,
y va creciendo
 a la idea
.de Dios,
 lograda en la tuya¡
efpaciofa por el medio,
pyramidal por la punta.
Ya la tarea , Señor,
-de que ha tanto que fe burlaa.
los humanos , y que ha tanto,
-que en nuefiros afanes aura,
y con la poftrera mano
perficionada fe iluftra,
no le queda ya al trabajo
mas difcurfos que le ocurran,.
ni al ingenio no le queda
mas trabajos que difcurra.
:vi, que el primero has hallado.
-como que tiene razon.
7\ro. No os perfuadis?
Todos. No queremos.
Pues vofortos , ya que fois
obedientes hijos mios,
pedid por todos , al ion
de elfos roncos inftrumentos,
mifericordia , que yo
hare lo mifrno con todos.
Velara canta al fin de los golpes , y
fuera 1\at'.
Mtsfic..dent. Milericordia, Señor.
Mem. Vofotros embarazad
aquella funefta voz.
M'uf. fuera. Amor, deleytes, y gutIos:-
Nuf. dent. Mifericordia, Señor.
Muf. fuera. Solicitamos:-
Muf. dent. Pedimos:-
Mtif. fuera. Al mundo.
Muf. dent. A tu indignación.
Nacer. Vamos á nueftro exerciclo.
Ckam. Efperad , cuerpo de Dios,
que me
 •dexais olvidado,
no arrepinflondorne yo.fem.
 Vén,Cham.Noe:Qpé no me creéis
Nac. Qiè facilidad! Fards. Qè
 error:
Dentro. Dexadle para un caduco.
Ch :1191. Repetid ella cancion.
Noé. Repetid, hijos, tamblen
effa digna peticion.
-Muf. fuera. Solicitamos al mundo
deleytes , guitas , y amor.
Muf. dent. A tu indignacion pedimos
mifericordia , Señor.	 Pan fe
Vlubrefi	 Mutation -de rnontecillos
con arbol s , capaces de que á fu
 tiem-
po fe fuban á ellos algunas perfonas : el
Arca ya concluida con fu puerta , por
donde irán entrando de tres en tres di-
Perfi)s generas de animales ;y una 1,en-
tana hor donde tambien irán entrando
ii.VerPs 4 1> es ; por ella puerta tambien
entrara ,zoé con fur hijos.
Noé. Mifericordia, gran Serior , te pido
por todo el ser humano, que olvidado,
çn fus obainaeloaes fc ha ceba¢o,
O
las intelig .encias fumas .
de los Aftros : di, que efperas
veneraciones futuras,
y de bifronte deidad
la pofteridad te jura,
en fe -de que á dos femblantes'
todos los figlos confultes,
con uno los que fe anegan,
con otro los que remitan;
infiere de las Eftrellas
I qué rumbo fe vincilla
cite mobil edificio,
que fabre la arena rubia
defpues ha er2gido el arte,
y antes difefib la induftria.
sale yafet.
744. Ya porque de nuevo alabo
los Decretos abfolutos
de Dios, cuyo intento fabes,
los campos huellan los brutos,
los vientos cruzan las aves.
Tâi faliendo los animales, y entran-
do en el Arca.
Su vuelo	 pallo el defvelo
del Cielo lleva al Ocafo,
pues con providencia el Cielo
guia con difcurfo el paffo,
y con eleccion el vuelo.
Tres , con foberano indicio,
de cada iluitre faccion,
concurren al beneficio,
dos para la creacion,
y uno para el facrificio.
:Ya con precedencia bruta
al Arca las ha traido
la Omnipotencia abfoluta,
las aves como a fu nido,
las fieras como a fu gruta.
En amigables partidos
logran paces oportunas,
fin eftiatiar fus °Idos
los graznidos en las unas,
ni en las otras los bramidos.
Dios dé razon a fus nombres,
que en fus rebeldes quimeras
trueca, porque mas te affombres,
al inftinto de las fieras
difcurfo de los hombres.
Y oy en hombre, y fiera nace
un prodigio que fufpende,
ella por el fatisface,
que 61 no hace lo que entiende¡
y ella entiende lo que hace.
Y con docil fumifsion
el ruido (hi orden crece,
tanta irracional razon
llega á (Ario, que parece,
que pide tu bendicion.
70t1 . A ti , Señor Soberano,
es julio que te agradezca
las vidas de todos elfos,
que tu gran piedad
 referva4
Hijos, ya no tardará
fu caftigo , que fon eftas,
contra todos los humanos,
de Dios las ultimas ferias.
Siete dias antes que el mundO,
de todo puerto carezca,
hemos de entrar en el Arca,
porque afsi el Cielo lo ordena,
Ve , jafer, y mientras yo
ella
 republica imrnenfa
de aves , y fieras bendigo,
llama á tus hermanos : Vengao
Ada , y Celfora con ellos,
y con tu madre Bartena,
Serafila ,
 en the
 puefto
a todos juntos efpero,
porque todos juntos luego
nos recojamos 1 en
mobil fabrica , que prefto
á la difcrecion diverfa
de las aguas
 ,y los vientos
fe le efconderá I la tierra.
yafet. Voy á obedecerte.
eraf. Y yo quedo,efperandafufpenfa
de tanto vario accidente.
7\7.4.
 Acaba, no te detengas.y yeti: A
 Dios,
 Serafila mia.
Seraf. Prefto 1 mis ojos te buelvai
Vanfe cada uno por fu parte, y que-
da Serafila , y pilen por enmedió
Nacor,y el Demonio.
Memon. Aora verás, Nacbr,
Ii
 te cumplo la promeffa
51e gue
 a
 4erafila goces.
Él Arca 
-cle No?.
art
be tres ei
KIICÓ Nunca dudé que me hicieras
can dichofo. fem.
 Sola eaA,
llega a enamorarla, llega,
y fi acabo fe refitte,
violentamente la lleva
á la Ciudad , porque yo,
para que nadie re vea,
ni la ercuche que la robas
al arbitrio de mi ciencia,
que halla aora has ignorada,
haré que á truenos la tierra
fe eftremezca
'
 y que las nubes
emparien con fombras negras
toda effa media Region;
que el Sol centella .á centella
fe derate , y que los rayos
bermejas viboras fean,
que con ardiente ponzoria
en los elementos muerdan:
que Fas aguas contra el mundo,
como liquidas faetas,
las eche el arco del Cielo-,
á fu inundacion parezca,
o que fe eflienden los mares,
que los montes fe earechan.
Mas todo ferá aparente,
todo fin verdad': no creas,
en nuanto vieres, y en quanto,
todos los, morrales vean,
mas de lo que yo re digo,
porque tu, amiaad me fuerza
á afuitar todos los hombres
con tan raras apariencias..
Naco'. Que en fin no ferá verdad!'
Oem. No te. aflijas, nienrriaezcas
de nada , que yo lo cauro.
Naco.. Pues yo llego. Dern.Mis cautelas
fe encaminan á que nadie
crea las fatales
 ferias
del fin del mundo, pues ya ,
fu total ruina fe acerca.
Bellifsimo dueño rnio::-
6eraf. Que earangera voz! 7\4C. Efpera,
y no re pague mi voz-
lo que mi pafsion me ciega.
Seraf. Q96 quieres?
24cor. Que mis dereos::-
IYeraf. Ay de mi: N.4c. que mis finep.1.;:.-
t'Y
serafr: Q.16 pefar! Nirc.hre perfuadan::-
Seraf. Que hare, Cielos!.	 .
Nacor. A que tengas.
laaima de un corazon,
que en tus derdenes re quema..
Seraf. Calla , calla , no. profigas::-
N4COY. Qè beldad
Seraf. Qe mi ,enterezar.-
N4cor. Qué- crueldad I,
Serif. Que mi valor
ercarmentarl tu lengua. Va truetuti-
Nacor. Ya me parece, que Ang,elio:
quiere con fu, diligencia.
alentar mi confianza.
Seraf. Que horror!.
Dem. Ya el: Cielo comienza
a hacerfé temer en truenos.	 004
Naco', A que mis anuas erperank
fi ya Iii
 ciencia me avifa
con ellas
 mentidas ferias? .
Seraf. Valgame et Dios de NÓ è,
fi ellas feriales eilrenan
tus iras! Xacor. Ya por los ayres;
obfcusas. fombras• navegan,
aora es. buena. ocafión.
Seraf. Ha fi. mi efpofo viniera!:
.Nacor. Aora verás , ingrata::,
Todo es finando truenos.
Serdf: Noa, jafet.N4c..No pretendas;
dar voces , que note
 oyen..
Seraf. Sem,. efp ofo. 2ác..
	
fe llegan. -
a profanarte mis brazos;- Vn rayo.
pero aquel rayo me ciega.
Dem. Llega, notemas..kar. No temoil,
ya buelvo ;mes qué violencia1:7.-
Otro rayo..
Serafil.
 Ada, Celfora.,
	 /•;!
Nacor. Las plantas
immoviles fe me yelam,	 \
• .,„3
Dem. Pues no, te- qUexes de mi',
que no te ayude á. eaa.empreffai.,
Nac. Ya creo que es obra tuya..
0.em. Pues elfo quiero cine creas..
Salem Sem ,afet , art-ena. 4d,
 CeP-
lora, y detr;is Nod „trayendo 4-Clown.
como por fgerli,
Nod,
 §	 4,c: 4'11. vicio. villano...
ChaiN. Q.1"6 me quieres ?
 ay ral
llueve a cribas, y me traes
al campo con tanta pric.'ffa?
2\- oi. Hijos. Scm. SLq.afila.
afc t. t‘fpoill. Serif
 •Tafct-.
\acor. Pues nada aprovecha,
Angelio , efcampa las aguas,
los ,elementos enfrena.
em. Eflo importa por aora:
fi el Cielo me tifonjea,
con acabar con los hombres , .
con que he de poblar mi irnmenfa
Monarchia , c6mo haVia
de evitarlo , aunque pudiera?
Puebc I
 tronar.
o'e.-Entrad vofot
 ras primero,
--, porque ya con mas violencia
del Cielo, en tanto prodigio,
las cataratas fe quiebran.
iSer af. Entremos. Cc /f. Vamos.
IS'eraf. Ampare
el Arca
 nueflra, inocencia.
Há defdichados
 mortales!
(ham. El lo ha tomado de veras*
Entranfe .las
 mueres.
Noi...kora , incredulos hombres,
vereis como fueron .ciertas
mis amenazas : • entrad,
kijos , ,que fe -nos acercan
las aguas. Sem. Entra,
 lafet.
U.ajet. Artificial --providencia
del Cielo , delta borrafca,
quien te -.crey6 , preferva. lar afe.
Sta n. Primer Baxél de los Mares,
mi vida ft te -encomienda. gntrafe.
thitm. Allá voy, que efte negocio
parece qtae •vá de veras.
	 Entrafe.
woi. Dios, que el modelo me die
del Arca, que nos referva,
fu eleccion la encamina
con .,fu poderofa dieftra.
1Yern. Aora os clexo a vofotros.
.4ac.Qt...lé dices ? Dem. Qtye coy
 aquella
Serpiente, que contra Dios
'vibre la cola fangrienta.
Nei.c. Hl , Angelio , que me engafiaftel
Mem. A buen tiempo te lamentas.
ed91940;91wwi
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Al ir (1 ent,, ar, fe pone et Angel	 puertit
del parlo con una eJpada dfnuda ,y
una 1.): -cha encmdida.
Tened las piancas fobervias,
humanos. Nac. Ni liganremedio
ayrado el Cielo nos "dexa.
Vanfefubicndopor los montes como lo WIt
diciendo los.1=erfis.
Fare's. De .efte monte'be de • valerme,
Don. Son otiofas
i.
 Ella montaña me ampare.
z. Elle monte me defienda.
Nac. Elle . collado me guarde.
ang. Ningun recurfo os referva, .
pues han de fubir las aguas
fobre las altas cabezas
de los montes quince .codos.
cm. Ya con vaga preeminencia
las aguas fe  todo
tl ambito de la tierra,
y ya el Arca de No6
fin rumbo y norte navega,.
An,_(r. En efte caftigo , Dios
le da fin á la primera
Edad del Mundo, halla que
-por fuego a juzgarle venga;
y th , 'baflardo -Lucero,
baxa al centro , que re cfpera,;
Oem. Y th fube , á Mi ,pefar,
a las Regiones etereas.
Ilundefe elDemonio ,
 y fribe el Angel.?
JORNADA TERCERA.
Nutacion-de fehm y aparece el Arca te-
-daia nadando , y tel,é -Penir por el ayre
una paloma con Un ramo 'bucle: hará una
ventana en lo alto ,del Area ,por donde fe
ajlo' ma• , que toma el ramo,
 y
 a fit
tiempo abre la puerta del Arca, por donde
Jale Noé ,y fus
 hijos; y defpues las
aws,y los animales.
em, Ya el mfido buel ve en si,y t'II tanto n.bif
la que muerte creyó , fue parafifmo; (111°
ya el efpejo del Sol, •que ardiente gyra)
-fe conoce que vive, y que refpira,
y eu citas ycly. á , -que filveares toco,
"
Él Arca
fuerza:
• tre$, ingenios e
v.1‘.. cobrando los pulfos poco poco;
p ie quexa entre si , como cantada,,
la tierra de una carga tan,pcfada,
yen varios Orizontes
	
fe efpereza	 brazos, de los montes:
toda.buelve á vivir : pele á mi fuerte,
no encontraran fu vida con mi muerte!
Ya del fabc'rvio nut,
 guando fe humilla,
es todo el Orbe accidental orilla;
ya fe fujeta á ley, y ya.fereno
no fe defabre con el blando freno:
y otra vez, fin que a.yrado fe defiendx„,
afirfe confintió. la facil rienda,
que á Dios , con el enojo foberano,„
fe le cayó de la,,pradofa- mano,.
Ya el A-rca peregrina
por ignorados rumbos fe deflina,
riendo Dios qnien lo gula en tanta guerra,
ázia el abrigo da la amada tierra..
O quien en tanto agravio
le pudiera romper. el Afttolabio!
'Mas no importa que llegue , nada importat.
que mal mi ciega rabia fe reporta!
Defeompondréle a Dios el facrifielo„
haré menor el grande beneficieo
de librar efta gente,
dexaré de Nbé indiferente
el credito , y fu jufla reverenda,
pondré con
 fu .
 familia. en continaencia,
todos coniufos., todos dtslumbrados,
andarán. con mi engaño equivocados..
Noé no les ha dicho., qme ellos fobs,
en quanta abrazan los diftintos Polos,
fe han librado no mas ? Pues yo mi e11g460-.
he
 de,
 fundar en erro pox-fu
fingiré voz humana,
y cn inentida apariencia , y.fomhra vana
les he de hacer creer ,.que' llega al Puerto-
otra familia defde golfo incierto.
Llega ,, Noé , con tu familia á tierra,
que ea ella te prevengo dura guerra.,,
y mas guando he advertido,
f‘lPe effa blanca Paloma, te ha traida-
a- tu jufto reclamo
defde el, pecho de. Ds- el verde- ramo,..
y es ella fola, quien mi, org-ullo.dGma:-
fiempre entre Dios, (b candida Paloma! )
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	 en.fkis culpass.perfevera,..,
- Z3 .
has de fer amigable nfiedianerat
yo me voy, por no verte, en pena tanta,
que tiembla mi-cerviz tu limpia planta.
Entrafr e1iDemonio.,11.:ile Noé.
oé. Nuncio yelóz , á quien el Cielo
el (uta() feliz del claro dia,
menfagero fiel, que al mundo ciego
truxifte de la paz el primer pliego.
Paloma , que me - ofreces alhagueria,
de la rifa de Dios la , verde fena,
fegunda vez al Arca te deftino„
preflo el indulto gozaras divino.
hijos , ya el Cielo Santo
fe- dolió., del dolor de nueftro llanto.'
y afet:Sefior,piedactque- ea golfo tan incierto;.
como vos lo querias , qualquiera  es Puerto.
Sem. Señor, pues nos librafteis piadofo,
no fe paffe el favor á rigorofo.
Cham.A tantas aguas cornael mfleto encierra,.
(Los parece ,.Setior„ echefe tierra,
facadrne. ya del Arca , en que me embebo,
porcine el Arca
 rue pone como nuevo.
falie.ndo del Arca, hitfla donde fe pira,
Nods Va la noche fe aufenta,
ya el iris
 di4la,mano a la tormenta,
ya.. et desbocado mar fujeta el brio, _
ya fe ha. buelto a vivir fin alvedrio,,
y por quietarle mas guando fe altera
le alhaga con la, mano , la ribera.
De Dios cefsb- la. ira,
ya Vá.,Vagando el Mar., ya fe • retrraP
de tan confuía perra .
con los defpojos , que zanó , 1 la.. tierrap,
ya colmaron los vientos,
ya, juran. arniftad„
 bps elementos,
furgió el blixél .en la deGerta tierra;
ha , Señor, quien os, figue , nunca yerrar.
Hijos, ya en tierra eftámos.. -
y af. Pues qué aguardas, feiior ? la luz veamos.
Nod. Q9ien vió tan grande gozo?
Spn. Sacanos. dele obrcuro: calabozo.,
Seraf. Permitenos falir.
Ch.im. Salgamos indio.
Ada. amos lugar ,
Hijos ,,_ qué. es, erro?
ya os .dby
 de
 falib- licenda
falgamos , pero advertidos,
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la inquietud del regocijo.
Defde adentro Chant.
Chant.
 Voy, yo?
Noé. No, Chain , porque Sem
por mayor es preferido.
Ck., am. Padre, de eflat en el Arca
l'oí-pecho que me apolillo.
Son. Señor , Santo , grande Dios,
vueftra grandeza bendigo,
pues tanta lluvia -enojofa
convereilleis en meto.
Cha/si. Llegó :Mi vez ? Noé, No, Jifa
te prefiere.
 Chant. Sea bendito •
mil
 veces el padre,
 , que
tan á deshora me hizo
caer fuera del lugar
mi nacimiento. yafet. Bendito
fea tu Sagrado Nombre, jale Sem.
piadofo Padre benigno,
pues ,guardafte entre tus iras
el gutano mas indigno.
Chant. Saldré?
*Noe. . Si , y A Dios dá gracias.
(ham. Y !negó daré mil brincos,
y le daré treinta befos
á la tierra, que ha ,trall fiAlos,
'que no la befo las manos.
oe'. Hijo , fofsiegate. Chant. Digo,
que con la tierra me entierren,
faltaré de regocijo,
res muy j'Ale, , que no es barro
toda ella tic ,rra que pito;
-y pregunto, en todo el mundo
los ocho foló vivimos?
Noé. A los ocho folamente
libró Dios defte ,condieto.
Chant. Solos ? Noé.'Solos.
han!. Bravo quarto
de cafa quedó vado!
y.adonde Irémos ,por lumbre
por . las montañas ? Sent. Delirios
dexa , y dá gracias á Dios.
(ham. Yo á la tierra fe las rindo,
que es la que ara me igrada.
quil. O como es comun
de lo' 	guando Ilegao
lograr •un ben(ficio,
fiarle •gracias a la tiaara
de Noe.
del bien, que el Cielo les hizo!
Noé. Hijas , falid entonando
al Cielo piadofos Hymnos.
Mufi.SeaDios en la tierra engrandecido,
pues 6, mira el perdon defde el caftigo.
Noé. Aora los animales,
pues de Dios han confeguido
rn indamientos de la altura,
libertarlos determino;
falgan , pues. Ce/f. Noé, detente.
Seraf. Detente , no feas implo
con tu mifera
por andar con Dios tan Eno.
Ad.;. Todas quatro , corno á padre,:
una merced te pedimos.
Noé. Decidme lo que quereis.
Seraf. Yo por todas lo repito.
No vés defierta la tierra,
arruinadas , y deshechas
las amigas poblaciones?
qué prevencion , qué retiro
leneis en vueftra detenta,
que afsi con errado arbitrio
folicit is vueftros riefgos
en tantas fieras precito?
quatro hombres fois folamente,
y el numero es infinito
de brutos , que guando falgan,
fera.n vueftros enemigos.
Os matarán fin defenft,
y de fus dientes implos
tereis intail defpojo;
pues cómo afsi , inadvertido
quereis , pudiendo evitarlo,
crecer vueftro daño mifino,
fi podernos paffear
cae herrnofo Paraito
del mundo fin fobrefaltos?
ferl razon añadirnos
en fu temblante un affombrN
y en fu fineza un peligro?
Falten 1 la naturaleza
de ralz ta itos vefiljlos
con quien hl tanto que vive
tincar° humano ser mal qui ll
muran todos encerrados,
yo como amante lo miro,
yo corno efeofa lo, advierto,
ye
•tret
yo corno moget lo elijo,.
. que fiernpre çttà. previniendo
el. liefgo de fu -marido.
:Ada. Señor, haced lo que os ruego.
Serafil. Ved de Tatet el peligro.
Celfor. Señor, fed padre ,pladofo.
Noel. Callad , callad, que me irrito
de ver ,.que afsi os opongaiS
a. Jos Decretos Divinos:
Effos limpies animales,
que Dios entregaros quifo,
tambien tan vafta
con quien reparto el cariño,
Dios por cuenta me la die;
pues cómo podré encubrirlos,
guando le -dé la refefia,
fi le he de bolver los mifinos,
y tiene efcritas fus plazas
en los eternos regiaros?
Y guando fuera el traellos
folo accion de micho advitrio,
y no precepto del Cielo,
era librarlos predio;	 -,-
-pare no es de. pechos nobles,
fi llegan a dar princi:pia
un beneficio, dexar
.mal formado- el beneficio.
raft. Bien mi padre lo miró,
que quizá en enojos tales,
',Dios 'por iffos anirnaleS
el mundo no deftruyó;
quizá el Cielo nos libró
por ellos compadecido,
que aunque incapaces han (ido
de haverle defenojado,,
ya que no le han obligado,
al fin no le han ofendido:'
que aunque con fabia advertencia
al hombre el alma le quadre,
fomos partos de una madre,
Y conceptos de una ciencia.
La Divina Providencia
los tiene reconocidos
por hijos agradecidos,
que aunque fin razon eftan,
fon hijos de Dios tambien,
aunque no tan parecidos.
kotle Gocen, pues, la luz del Cielo,
Ingemoi.
que ettos terrellres alivios,
por la parte de fu madre,
fon ran fuyos , como mios:
pueblen las aves el vierro,
y hagan dé los dulces picos
.inftrumentos , con que alaben
al grande Autor que las hizo.
Las fieras vivan los montes,
y que falgan las permito
Hace que trae los animales.
de la manera que entraron,
que afsi el horror os evito,
que os ha de dar fu fiereza;
que corno fu fiel Minifiro,
le quiero bolver al Cielo
por cuenta, 16 que ellos mifmos4
que debaxo del feguro
de Dios , conmigo han vivido.
Salid todos, que en el nombre
de Dios, I todos os libro;
ya las fieras , fin que puedan
Dueiw fitlir Noé.
afrombratos , han falido,
feguros eftais. Cham.No muchoif
porque un Lean 'fe ha vellido
tras de ti.
Serafil. Padre. Ada. Señor.
Sale un Leon fe echa I
 1" phide Noé.
Cham. No doy por mi vida un pito:
Ada, tomale la mano,
fi acafo viene mohino.
yafet. Nada affombra mi valor.
Sem. Nada rezela mi brio.
Cham. Ql_te fe acerca. Noé. Sofregaos, -
que
 antes,
 con piadofo inainto,
auno Rey de tantos brutos,
en nombre de todos vino
a agradecerte 14 vida;
y es noble , y era precifo,
que aun naciendo irracional,
fuera un noble agradecido:
Dios bendiga vueara efpecie.
Cham. A mi le llega, conmigo
no tiene que hablar vufted.
Na. A todos
el beneficio agradezco.
C‘kan3. A mi cambien:
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no vi Leon tan cum,)iido,
aunque le cuelte arañarlo,
regala I quien bien le hizo:
oyes, Ada,
 algunas tardes
puedes, que yo lo permito,
paffarte con tu labor
en cala defte vecino.
Add. Oyes, que haces que no vis,
pues eres tan compafsivo,
I mirarle entre las uñas
fi tiene algun panadizo?
2,z(d. Hijos, ya que en ellos brutos
de Dios el mandato hicimos,
ofrezcamosle devotos
el holocaufto debido
I tan gran inifericordia.
Y advertid , que os notifico,
que ninguno entre en el Arca,
que afsi Dios me lo previno,
hallad , quien no lo hiciere,
en fu ofadia el caftigo;
porque es figura de aquella
Arca mejor, en que el mifmo
Verbo ha de librar al mundo
del diluvio del delito.
Solos ( gran Mifericordia! )
entre un numero i i -finito
de vivientes nos libró:
que holocaurto, aunque encendido
vaya en puras intenciones,
no ferá pequeño indicio
de nueftro agrad:cimiento;
en ella peña fabrico
el Altar , y pongo el Ara.
Taf t.Gran favor ! Sera! Gran beneficio!
Sem. Demosle infinitas gradas.
Cantemosle fantos HytTMOS.
oi. Pues i nofotros no ma::-
El Deminio de adentro.
ern. Mil veces fea bmaito
el que afsi nos ha librado
de tinto diluvio impio.
yaf t.Pero efta voz es humana.
Sem. Q. ie Dios nos libraba, dixo,
del diluvio. Dem. A tierra, a tierra,
hagamosic facrificio
á Dios por tantos fivores.
Jtr4fil. Sin duda, que el Cielo qu'ir°
-de N.
lacar libre otra familia.
art. Ti , padre,
 no nos has dicho:::
Serafi Ti, filiar,
 , no nos dixifte;:.
Sem. Que
 nofotros falos::-
?'o,
 Hijos,
ved , que quiere equivocar
nueftro comun enemigo
vueftra fe con elle engaño.
Seraf. Ya no es tanto el beneficloi
va no es tan grande el favor.
y fet. Ella
 novedad feguimos.
Ada. Vamos todos. Nac. Detenbs.
Sem. Sigamos elle prodigio.
Seraf. Tú. , padre,
- nos engafiafte.
Charn. No eres de Dios tan valido.
Noé. Reportaos. 7afet Es en vano.
Ada. Dad credito al viejecito.
	
mis:
Cham. Mas panes ay en el Arca.
N(4. Pues decid inadvertidos,
guando D nos librado huviera
efros hombres compafsivo,
haria el favor ageno
menos vueftro el beneficio?yaf teSerafila. Cham. Sem. Sem.jafete
Noé. Todos difcurren perdidos;
hijos , bolved al Altar,
que ya con el Ara os figo.
Mem. Y mi artifi -iofo engaño
afufte fu
 tacrificio.
Entrafe 7o , y falen por las dos puertg
Strafila , y eiDemonio.
Seraf. Sin duda que fue ilufion,
pues no encuentro un breve indicio
de prodigio tan eftraño,
ni aun huellas humanas vi.
Oem. Ella
 es Ser tfila , aqui
intento otro nuevo engaño.
Seraf. Atenta la
 villa llevo,
fin objeto que la impida;
mas fi no es fombra fingida,
miro un gallardo mancebo
ázia alli : valgame el Cielo!
quien (era ? yo llego á hablalle:
fi Dios quifo refervalle
defte comun defconfuelo?
Si acabo defembarcio
de aquel errante baxl?
cobarde me acerco a el.
pern•
De tres
Ostn. Va mi villa la turbe,,
padezca dudas eftrañas.
ieraf. Joven , que en tan ciego ablano
con tu villa á un tiempo t'amo
me turbas, y me acompañas,
pues guando en mentidas fornbras
el difcurfo me defvelas,
fi te miro , me confuelas,
fi te averiguo , me alfombras:
quien eres, que en cita parte
tan fin fuao llego á verte,
que ni me atrevo a creerte,
ni me refuelvo á dudarte?
libráte el Cielo divino
del diluvio tan fevero?
t'en:. Mal informado eftrangero,
detta tierra foy vecino:
naci en nuera region,
que por la Armenia attavieffa;
finalmente, vivo en ella
mas vecina poblacion,
yo se toda aquella tierra,
y os podre muy bien guiar,
que fi bufcais el lugar,
cía en pallando
 effa fierra.
YSeraf. Luego la reaa
con el diluvio á vo'fbtios::-
Oem. Qué diluvio ? que nofotros
no tenemos dél noticia.
;t'uf. Luego el Mar no fe forbió
todo el Orbe ? Dem. Q9é quimera!
aqui es todo primavera.
jeraf. Luego No6 nos mintió,
y por fingirfe valido
de Dios , por rumbos no hallados,
naufragos , y fepultados
It todos nos ha traldo?
fu engaño ha (ido forza°,
fu injulto eftilo condeno.
tem. Bebible todo el veneno.
$er.f: jaf.t. VIL Serafila.
Seraf. Efpofo.
ron,. Ya no me queda que hacer,
delcuidele aqui mi ira,
pues he he puefto mi mentira
en boca de una mugen.
6eraf. Mentira el diluvio fue.
Ovin. Mal Luis engaños conoces"
.5' er af. Efpofo.
yafet. De qué dás voces?
Salen Sem ,y Pfet.
Sem. Qt_aé es ello?
Seraf. Mintió Noé.
yaft. Q.126 es lo que dices?
Sem. Rezelo,
que el difeurfo te ha faltado.
Oem. Voyme, pues dexo t'embudo
engaño.
Defaparece el Demonio.
Seraf:Valgame el Cielo!
un joven hablb conmigo,
y ya el no verle me alfombra.
aft. Luego ella mentida fombra
huyo de encontrar contigo?
Serf  Dixome , que aqui arrogante
el diluvio no llegó,
y que el Cielo no mudó
el apacible femblante:
que el ario aqui perfevera
en concertado govierno,
y que no fe alzó el Imierno
con la afable Primavera:
que del campo la templanza
en fu floreciente edad,
fiempre tuvo variedad,
y jamás tuvo mudanza:
que no aullaron los vientos
las aguas contra la tierra,
y fe hicieron buena guerra
los contrarios elementos:
que el Alva que al Sol avifa;
que efparza fu trenza rubia,
porque no parezca lluvia,
tal vez meíbra la rifa,
y que nunca el
 curbo fiel
errb el ardiente topacio.
7afet. Valgame
 Dios, qué defpacio
te pufifte I hablar con el!
Sera!: Y ello fin duda es verdad,
que defpues de la evidencia
de hallarle yo , fu prefencia,
fu hermolira , fu beldad,
fu agradable regocijo,
fu gallardo parcer::-
Yafet.
 Elfo,
 qué tiene que vér
con lo que el hombre te dixo?
D
 s 	Sera):
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que el mundo fe ha de partir,'&Tal: Me obligan á que le dé
á	 .credito : quiero bukalle;	 y	 mi la tercera parte.
conocereisle en fu talle?	 ,Xda. Con :tantos Reynos enteros, ..
7afct. No le bufques ; para qué? 	 qué me darás para galas?
Serf. Para quitar los dcfvelos 	 Chamn, Darete las alcavalas
ricaos dos años prifneros.en que efla duda á los dos '
os tiene. yafet. Valgame Dios!	 Ada. Dexa locuras , y ve
que. no ay mundo , y aya zelos! 	 a hacer en que recogernos.
Sena. Hombre .• aqui, nuevo fingir! 	Chum. No faltará en que •meternos
Seraf. En vano engaño le nombras.	 ' cue yo ya he bufcado en qué.
7afit.Y o he de bufear ellas fdmbras, 	 .4da. Pues no haviendo poblacion,
que á Dios quieren encubrir: 	 ello como puede fer?
vamos todos. Sem. Necio afán;	 Cham. Yo en el Arca pienfo hacer
contigo mi habitacion.pero ya tus p2-:ffus ego.
yaiql. Scrafi!a , ven conmigo. 	Ada. Dilpatate mas de marca!
'	 •Cae redondo Cl-)arn.,- y ALd. a.	 teme á Dios.
-Chali i. Valgame mi abuelo-Adán. 	 Cham. Mira , inuger,
yo foy poco menefler,,ilda.gje me mata.
Chara. Ay oa chkhon.! '	 y voytne al fuel() de un Arca.
yaf:Qué es efio,Cham?quien te ha dado? L4da. El precepto no te affornbra
Clara; Un hombre , que fe ha quedado 	 de Dios , que manda , que en ella
en el rr{undo por ravgon, . 	 no fe eflampe humana hued?
de enojo -, y de rabia lleno,	Mira, que •'es • el Arca lombra
á Ada , y á mi con un palo ' 	 de otra mas divina Barca,
nos pege) lo que fue - malo,	 y afsi •, guard te de entrar.
nos cimbre) lo -que flue bueno.	 Cham. Si •me tengo de- guardar,.
Seraf Mis ojos no fe engañaron.	 donde mejor, que en el Arca?
Sena. Vamos a .bufcarle. Yaf - t. Cielos,	 "Ida. Q.1.1e es de Dios figura pura,
qué tienen bullo los zelos,	 te buelvo á notificar.
que del diluvio efcaparon? 'Prolfe.	 Cham. Rues donde .puedo yo eftár4.
Cham. No te apartes de mi , Ada, 	 ' 'que no aya alguna 'figura?
pucs . ya mi miedo conoces.	oyes, Ada, yo me zampo,
r4da.-Sin duda , corno las voces,	 y entro con el pie derecho:
ella fombra fue foflada, 	 41 entrar le af ,un Leon de la piern4
no sé : roas cítate quedo.
	
y queda colgando.
Cham. En elfo mi miedo fundo,	 que me agarran ,.que me matan,
de verme folo en el mundo	 Ada , focorteme . preflo.	 •
procede todo mi miedo:	 Ada. Paga -tu culpa, que yo
U° , y en tantas regiones	 favorecerte no .puedo.
vacias , no he de temblar?	 Ch,, rn, Que me chupa.Ada.Dlos te valga.;
rd/da. Al menos puedes eftár	 Cham. Q.lie me machaca los huellos,
muy feguro de ladrones.	 Ada , que foy tu marido.
Cham. Yo los tomara á fe mia, 	 Entrafeda huyindo , y fale el.
porque aunque en nada reparan,	 _ Demonio.
el rato que me robaran	 '	 Ada.P6r- elfo imitarte dexo.
ya me hicieran coinparila: 	 Oerri. No morirá , porque yo
tiemblo por qualouiera parte, 	 para mio le -defiendo. 	 -
guando llego a dil:currir,	 .Cham, Ada, que trie defpachutran, -Silfi
tres r
E
C
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degendeme. Don. Tén fofsiego,
que ya el Leon te ha dexado.
Cham. Qpien es cae CavAlero,
que me hace tanta merced?
Qie aya llegado a tal tiempo,
que tiemblo de verme
 fob,
y fi me acompafia , tiemblo!
quien tres , pico del rmindo?
venifle acató encubierto
entre los panes del Arca?
bien Ruede fer, , porque fueron
veinte uno, y un quemado,
y
 begun
 lo que yo huelo,
á ti el quemado te cabe.
Oem. Ignorante foraftero,
en un baxel, en que Dios
de ale diluvio fobervio
quilo librarme , he venido
tinta
 inundacion venciendo.
Cham. Pues cómo Noé nos dixo,
que nofotros::-
Oem. Es un viejo
Noé, que en otro baxel.
llegó derrotado al puerto?
Cham, El mifrno.
Vem.
 No ay que hacer calo
de etre caduco embuftero,
que folo atiende á embriagarfe.
Cham. Antes que de aqui paffemos,
qué es embriagarte?
tern.
 Embriagarle es,
perder de todo el feíro
con la fuerza de un licor;
pero referirte quiero
la caufa , y con mas razon
conocereis el dedo,
como eíre viejo vicido
fobo clla. á fu guíto atento,
antes de hacer facrificio
a Dios , que a mi cofta miento,
pues se,
 que facrificó
de cada efpecie los bellos
animales , que en fu fe,
masque
 en el
 Altar,
 ardieron:
y le mandó' que partieffe
entre fus hijos el bello
mayorazgo de la tierra,
a fu poblacion atento;
ngemos,
pero quiero disfamarle,
ya que rendirle no puedo:
fir ex uninando las plantas,
que con el grande delco
de producir liberal
la tierra , brotó fin tiempo.
No bufcó para fus hijos
el providente alimento,
a que obligado nació,
como
 padre,
 y como duefio,
fino para si no mas;
y fue perrnifsion del Cielo,
que hallaffe una efirafia fruta,
que pende en racimos bellos,
y efprimiendola el humor,
penfando hallar alimento,
halló en fu fume bebida
el letargo mas violento.
Rendido yace, y poffrado,
tan demudo, y defcompueflo,
que sé , aunque fea tu padre,
has de hacer burla de verlo:
cerca ella , llega , y verasle
en fu embriaguez tan embuelto,
que te ha de dar mucha rifa:
imagina , fi un fugeto,
que caduca dale modo,
merece credito cierto.
Charn. Llevame
 a
 ver donde
 eft.Vem. EH en un oculto feno,
que forman las mifinas vides,
que él aftuto ha defcubierto,
y entre fu oculto bofcage
yaze rendido en el fuelo:
figueme , que cerca efla.
ham. Ya te figo , ve corriendo.
ntranfe, y fe corre la media muta.:
ion de Arboles, todos cubiertos de
arras , de quien pendan raimos
raniparentes¡y Luchen hp/ir Chant„
y el Demonio , eilando Noé ten-
dido en el fuelo.
Mem.Mirale , que allí efla oculto;
creyendo, que no han de verlo.
Cham. Brava figura por Dios!
tener la rifa rlo puedo:
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ay mas eftrafia vejez!
Defeubren a Nocl.
parece que me hace geflos:
quiero llamar mis hermanos;
graciofifsimo eítá el viejo!
hermanos, venid los tres,
grandifsima burla haremos
de mi padre : Scm, jala,
venid , y os reiréis.
lafet. Que es efto?
Salen los hermanos.
Sem. Para cp,e,hermano,nos llamas?
Chame. Para que os dé gran contento
de ver nueftro loco padre
embragado, y defcubietto:
miradle.
gem. Yo no ufro verle;
mas con mi ropa lo quiero
abrigar fu defnuclez.
yaf. Y yo hago,hermano,lo mefino,
que á cubrir fu defabrigo
rue ha arrebatado el afeao.
Hijo malo, injufto hijo,
monftruo vil de ti cornpuefto,
indigno del ser que tienes,
que el paternal privilegio
rompifte , guando le faben
guardar los brutos mas fieros,
ingrato cruel : mas cómo
reprehenderte me atrevo
en prefencia de mi hermano,
que es el que tiene el imperio,
como mayor, fobre ti?
Perdona, fi defatenco
te ufurpe tu dignidad;
I
 ti el dominio te buelvo,
cattiga en ml la ignorancia,
y en el el poco relpeto.
:cm. Cómo la tierra te fufre?
y cómo un rayo violente,
en venganza de tu culpa,
defpcdazando fin tiempo
las entrañas de la nube,
no baxa á romper el pecho
tan de repente, que nazca
fin los gemidos del trueno?
Vive el Dios de nuefiro padre,
que eftaba::- Noi.Valgame el Cielo!
a de No.
Sem. Mas ya mi padre bolvia,
y reprehenderte no puedo,
que como hermano mayor,
foto en ti dominio tengo,
mientras mi padre faltare,
que para enfrenar los yerros
de un mal hijo, fobítituye
Dios en un padre el imperio:
un padre á un hijo le patra,
fiernpre el mayor prefiriendo
al menor ; y afsi, mi hermano,
por tocarme de derecho,
tu caftigo me entregó;
yo a mi padre Ce le buelvo:
y ay de ti,
 dele modo
bolviere
	 manos del Cielo!
Noé. Grave, y pelado accidente!
efte licor que he inventado,
cs imagen del pecado,
pues deftruye dulcemente;
fin duda eftuvo indecente
Colt
 la ignorante embriaguez
mi inadvertida vejez,
pues en fu efeao prolijo,
no sé qual piada° hijo
abrigó mi delnudez.
Si fue Chain ? fi en mi favor
revocó fu ingratitud?
quien puliera efta virtud
en el libro de fu error!
Mi guata fea mayor,
Li
 fon aquettos defpojos
de
 Chain,
 que en tales enojos;
no fuera de Dios retrato
un padre, fi un hijo ingrato
no le llevára los ojos.
Pudo let
 ; pero no pudo;
porque Adán en fu maldad,
con que cubrir fu fealdad
anduvo á bufcar defnudo.
En Charm la culpa no dudo,
al pecado llega
 a unirfe,_-
pues cómo puede arguirfe,
que aqui me cubri, (re blando,
quien para si anda bufcando
'como Adán , con que cubrirle?
Dos ropas con oportuno
amor (ha piaciofo Dios!)
be tres
me eubrtan , ya de dos
es mis facil let el uno;
mas ( difcurfo importuno!)
ya he viito , que Ciaam cruel,
no fue conmigo fiel,
que pues veftido le vi,
no pueden eitár en mi
tus veftiduras , y en. el.
Ella en el amor prefiero,
que mas cerca me abrigaba,
y con efto me senfefiaba,
que me la echaron primero:
el Santo Dios verdadero
bendiga al dueño conmigo;
de tan catifiofo abrigo
cuyo efte defpojo es?
yafet. De mi hermano.
Nod. De Sem? pues
Sern primero 'bendigo;
y el grande Dios infinito,
jafet , pues de ti fe obliga,
defpues de Sem , te bendiga:,,
Cham.Defpues?pues no tan bendito.
NOL Mas porque con Charla irrite
el enojo rigorofo,
quizá- tni achaqUe penofo
no acudió ignorante
 dl;
y no fe llama 'cruel
quien no . pudo fer piadora.
Tu, Chain, fin duda ninguna,
,defpues de todos llegafte,
y no tuvile lugir
de cubri me , y de abrigarme:
no me viae , y no te Culpo.
Chain. Qué llamas que llegue tarde?
el primero que te via
fui yo, y no he .viflo tan grande,
y tidicula figura:
foto aora de acordarme
no puedo 'tener i la
 rifa,
haciendo ettaba vifages.
Noé. L'evíteme -á conocer
'guando de mi te burlafte?
que era tu padre tablas?
ann.
 Muy bien Vi,que eras mi padre.
Noé. Tu gcneracion maldita
fea de Dios , de donde nace
Iodo 'el bien, y de fu luz
ingtn10.0,
jamás los rayos alcancen
a tu hijo Canaan;
Y guando á enmendar baxare
la culpa del primer hombre
vefildo de humana carne,
fea fu generacion
la que el veaido le rafgue,
condenele Cu
 venida,
no le aproveche fu Sangre,
pierda la vida rabiando,
y las fieras::- Sem. Teme , padre,
que aunque contra un hijo malo
effas maldiciones falen,
'es un rayo cada una;
y afsi , aunque tu las dcfates
para caifigo de uno,
es fu violencia tan grande,
que el trueno de tus palabras
á todos temblar nos hace.
Noé. Pues el tiempo fe ha llegado,
en que es precifo apartarme
de vofotros , porque el Cielo
quiere, que por varias partes
os vais á poblar el mundo,
y- el pelar que me dexare
la aufencia de hijos tan buenos;
con Pa de un malo fe aplaque, ‘
no ay que moftrar fentirniento.
- .
.Yaft.t. A ,no fer ley inviolable
de Dios, quien, fino es Muriendo,
pudiera de ti apartarme?
No?. Llamadme á vueftras mugeres.
.Cham. Ninguno á la mia llame.
Salen todas.
Sent. Ya el Cielo las ha trátelo.
.Seragl. Ya tu Obediencia nos trae.
Noé. Hilos , ya os , tengo prefentes,
ya mi familia agradable
es precifo que divida
del alma 'tantas mitades;
el mayorazgo del mundo
quiero
 aota en partes iguales
dividir entre los tres;
pero aunque Dios me lo mande,
en el modo de partirle
eaoy indeterminable.
,Sem. "Pues fefior , 'ya que .de Dios
es decreto, a tu Ziaarncn
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iminenfo: fe- lo clexernos,
y con afeaos bdftantes .
pidamosle ,
 que
 piadofo
fu voluntad nos declare.
Nod. En vueftras manos Serior,
pongo nueftras voluntades.
SO171. D;65.irnmenfo::-
Yafet. Dios piadofo::- -
Noe. Mas ya en viftofos celages
una myfteriofa nube
nueftras dudas farisface.
Ambares brota la tierra.
yafet. Mufica fonbra el ayre.
Aparece un g
. ran trono de nubes, ,gafas,
y rayos., ji en él dos Angeles o . ba de
tener . quiltro 4frientos pa , a 4uatro.per-
lonas, que defde el tablado :fe fiew<
tan en ellos.
4ngeles itt duo. Venid, venid, Patriarcas
del mundo á diverfas partes,
fereis la reftauracion
de vueftro -humano linage.
T(epref:40g.
 i .
 Noé,a1 Dios Omnipotente
fue - tu 
-oracion agradable,
de No%
Efpaña vera poblarre,
coronada eternamente
de tantos triunfos Marciales,
le pertenece el Poniente:
y Dios, en tus caufas grande,
me manda, que yo le guie
por tan ignoradas palles.
"kg.'. A Cham toca el 'Medio-Dia;
cuya defcendencia erranke,
Ii viote *N luz del Sol,
cegará a fus claridades.
Cham. No avrá un Angel para- mi?
Dem. Yo, que no puedo faltarte,
y con efta antorcha muerta
guiare tus ceguedades.
Vén conmigo. Cham. Ya te ligo.
Ang.r. Mufica pueblen los aytes.
Anz,z. Suenen bélicos tambores.
Dem. Suenen dcftemplados parches.
Cant,213g.t.Y al c¡ es deDiosPadre jufto:
Cant.z . Y al que es de Efparloles Padre:
i.
 Guien mis impulfos.
2. Mis inflamos' guarden.
Los doc.
de felicidades.
Sem. Padre , á Dios.
ya.M. Seti -
 a-Dios.
Noé. Mi bdndicicin os alcance,'
creced ; y Multiplicad
mas, que de los anchos' maiesi
las arenas , y jamás
de Dios el roció os 'falte;
fiempre 2oceis de fus luces:
Y aqui :Senado , fe acabe
la fegunda Edad del Mundo,
-perdonad fus faltas grandes,
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y ,con fu eterno juicio
defta fuerte 
. el mundo parte:
A Sern , dé cuya progenie,
veftido de humano trage,
ha de venir el Meslas,
hecha la Palabra carne,
todo el Levante le toca,
y el Gran.Dios inefcrutable
me manda, que yo le guie
en Provincias- tan. diftantes.
Ileprefi .dn,g.z. A. jafet , de cuyos,hijos
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